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A la memoria multiétnica de este maravilloso país. 
A la selva, el mar y las montañas. A las plantas y 
los animales que nos recuerdan que somos hijos 
de la Madre Tierra y del Padre Universo. 
 
A los niños, niñas, jóvenes y adultos que anhelan 
recordar la magia y danzar al son de las estrellas, 
aquellos que aman el misterio del tiempo original.  
 
 
A mi familia, mis amigos y amigas que me han 

























En un tiempo en el que los humanos abren su corazón a la enfermedad, Suyana, una adolescente 
rebelde en una antigua comunidad indígena de la selva, descubre una mágica piedra de agua que la 
vincula con unos graciosos espíritus, quienes la guiarán para despertar su verdadera identidad y 
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Suyana (10) es la hija de dos líderes de una comunidad nativa de la selva, donde los hombres 
gobiernan felices y las mujeres se conforman con las labores del hogar. Un día Suyana pesca con 
Tore (11) un niño a quien ella ama pero no se atreve a decirlo y por los juegos que ambos hacen, 
Suyana cree que los hombres tienen una fuente de poder que ella también podrá obtener si se 
convierte en una excelente cazadora. Aunque está prohibido para ellas, Suyana motiva a las 
mujeres a ser mejores guerreras que los hombres hasta que Tore la descubre y la denuncia frente a 
Takay (52), padre de Suyana, que como líder de la comunidad decide imponer su autoridad 
condenando a las mujeres al exilio.  
 
Antes de irse, Suyana recibe el consejo de la anciana Ara, quien le dice que en su viaje debe 
descubrir la piedra de agua para hallar la fuente de poder. Después de muchos días, Suyana 
encuentra la piedra en una laguna en medio de un valle de flores pero al sacarla aparece Yachay, 
un espíritu bueno que le pide a Suyana que enfrente tres pruebas y despierte a otros dos espíritus 
para que a cambio, ellos les entreguen a las mujeres el poder que buscan. Mientras tanto, unos 
malévolos espíritus llenan secretamente la aldea, contaminando la comida y enfermando poco a 
poco a todos los hombres a excepción de Tore, quien emprende un viaje para traer de vuelta a 
Suyana. Tore la encuentra después de muchas peripecias, justo en el momento en que ella atraviesa 
la tercera prueba puesta por Yachay, en la cual Tore debe acompañarla. La anciana Ara en la aldea, 
logra mantener a salvo a las pocas mujeres que quedaron en la comunidad de hombres, pero ellos 
cada vez enloquecen más y más y sus vidas corren peligro. Luego de superar las pruebas y 
despertar a los espíritus, Suyana y las cazadoras consiguen la fuente aunque no era lo que 
esperaban, pues el poder estaba dentro de ellas mismas, en su corazón. Con eso Suyana, Tore, las 
cazadoras y los buenos espíritus regresan a la aldea y junto con Ara libran una batalla espiritual, 
donde logran sacar a los espíritus malévolos del lugar y sanan a los hombres.  
 
El padre de Suyana reconoce que su egoísmo ha permitido que los malos espíritus se alimenten de 
ellos y los ha enceguecido. Ahora que ha despertado, decide que hombres y mujeres gobiernen 
juntos y la comunidad celebra un nuevo orden. Los buenos espíritus se despiden llevándose a Ara, 




2.  Argumento 
En medio de una selva tropical de enorme vegetación, TAKAY (52) un líder guerrero, camina al 
frente de un grupo de 10 hombres y mujeres indígenas entre los 18 y 40 años. Todos cargan 
alimentos y mientras los hombres avanzan contentos, las mujeres se ven aburridas, caminando 
lentamente detrás de ellos. El grupo pasa cerca de un árbol gigante, en el cual se escucha el canto 
en lengua indígena de una anciana. 
 
En el interior del inmenso y místico árbol, la anciana ARA (80) canta y mastica una masa que 
escupe en un fuego. De las llamas salen tres espíritus: YACHAY, MUNANA e ISHU, tres seres 
etéreos con rostro de humano y de animal. Estos seres sonríen a Ara, salen del árbol flotando con 
el viento, llegan a un río y se desvanecen en el agua. En el río SUYANA (10) una hermosa y alegre 
niña pesca salmones con TORE (11) un niño alto y simpático.  
 
Suyana es torpe para pescar a comparación de Tore, quien orgulloso llena su canasto con muchos 
peces, mientras ella tiene su canasto medio vacío. Ambos caminan hacia la aldea pero en el 
trayecto Suyana, cargando con dificultad su canasto, se queda atrás y es atacada por unos traviesos 
monos. Tore la defiende de los animales y le coquetea tímidamente, con lo cual ella finge que no 
entiende.  
 
Mientras avanzan Suyana le pregunta a Tore porqué los hombres son distintos de las mujeres y él, 
para alardear de sus habilidades masculinas, se inventa que los hombres tienen una fuente de poder 
oculta entre la selva. Suyana se entusiasma con la idea y planea conseguir ese poder para ella.  
 
Al llegar a la aldea Suyana se despide de Tore y cada uno lleva su canasto a su respectiva choza. 
Suyana encuentra a su madre JABA (45) cocinando feliz con su hermana AIDA (12). Aunque Jaba 
y Aida tratan de convencer a Suyana para que se una en la labor de la cocina, Suyana se niega. Las 
tres mujeres se alegran al ver entrar a Takay, el líder de la primera escena, quien llega cargado de 
comida y quien se alegra de ver cómo sus mujeres cocinan. 
 
Suyana le muestra a su padre Takay los salmones que ella pescó, pero él repentinamente se enoja 
pues las mujeres tienen prohibido hacer las labores de los hombres. Con el regaño Suyana se 
entristece mientras Takay desilusionado, decide salir a trabajar con los otros guerreros de la tribu. 
 
En otra choza, Tore organiza sus pescados y se encuentra con su hermano ARU (12) quien se burla 
de Tore porque sabe que está enamorado de Suyana. Juntos juegan a pelear y desorganizan la 
choza con sus picardías. AHAU (50) el padre de ambos niños, los pilla en el caos y los obliga a 
darse un baño en una vasija enorme ubicada afuera de la choza. Mientras los niños juegan en la 
vasija, a lo lejos, Suyana camina enojada y Aida corre detrás de ella para alcanzarla. Las dos niñas 
entran al bosque.    
 
En el bosque ambas se encuentran con la anciana Ara, a quien le dicen abuela. Ara las invita al 
árbol y allí, Suyana le cuenta a la anciana lo difícil que es para ella, ser mujer. La anciana le da un 




consejo pero en ese momento, percibe que por fuera del árbol unos espíritus malévolos se acercan. 
La abuela los espanta, le cuenta a las niñas que en el mundo espiritual hay mucho movimiento, 
muestra de ello son unos predadores: espíritus malos que quieren enfermar la vida. Para cuidarlas, 
la anciana las invita a que pasen con ella la noche.  
 
Durante la noche Suyana toma la determinación de volverse una experta cazadora y guerrera, pues 
cree que solo así puede encontrar la fuente que hace poderosos a los hombres. Suyana le cuenta su 
objetivo a su hermana Aida y la obliga a ser cómplice de su acometido. Sin ser vista, la anciana 
escucha la motivación de Suyana y se preocupa.  
 
Al día siguiente Suyana y Aida se roban las armas de su casa y aunque hacen lo posible por no ser 
descubiertas, otras tres muchachas de la misma edad se dan cuenta de su plan y se les unen. En 
medio del bosque, las cinco niñas practican su puntería con el arco y la flecha y con los días, varias 
mujeres las empiezan a imitar. Poco a poco se conforma un enorme grupo de cazadoras que se 
ejercitan a escondidas de los hombres. Los espíritus malévolos las rodean en los entrenamientos, 
pero gracias a la abuela Ara que siempre las vigila, ningún espíritu malvado las ataca.  
 
Un día dos monos desprevenidos son poseídos por los malos espíritus. Las cazadoras sin saber el 
estado de los animales los persiguen para probar su puntería. Tore y Aru encuentran los monos y 
también los persiguen. Todas las muchachas tratan de cazarlos pero solo Suyana logra la delantera 
consiguiendo matar a uno de los animales. En el caos de la cacería, Tore descubre que Suyana es 
una excelente guerrera y a pesar de amarla, la acusa frente Takay, el padre de ella quien es el líder 
de la comunidad.  
 
En una medio de toda la comunidad reunida, Takay y Suyana se enfrentan. La abuela Ara intenta 
hacerlos conciliar pero nadie la escucha, pues UN CONSEJERO (45) de Takay, interviene para 
que todos los hombres se pongan en contra de Suyana por querer parecerse a ellos. Jaba, la madre 
de Suyana, tampoco puede defender a sus hijas y en medio de las acusaciones, Takay toma la 
determinación de desterrar a Suyana, quien con orgullo acepta la sentencia. Aida con valor, decide 
acompañar a su hermana al igual que todas las cazadoras, juntas, asumen el exilio.  
 
Mientras Suyana alista sus cosas, Tore intenta pedirle perdón regalándole unas semillas pero 
Suyana las arroja al piso, por lo que Tore se enoja y la deja marcharse. Suyana recoge sus semillas 
y las guarda. Takay y Jaba llegan para despedirse pero Aida y Suyana solo se despiden de Jaba, 
ignoran a su padre y se van. En toda la aldea, los espíritus malévolos rodean las chozas sin ser 
vistos por nadie.  
 
Suyana y las cazadoras llegan donde la abuela Ara, quien las recibe con ternura. Suyana no sabe 
por dónde buscar la fuente de poder de los hombres, la anciana canta para pedir guía a los buenos 
espíritus, mastica una masa que escupe en el fuego del cual aparecen de nuevo los tres seres 
etéreos: Yachay, Munana e Ishu, quienes se transfiguran y muestran una laguna con una piedra 
mágica. La anciana deduce que Suyana debe buscar una piedra de agua para encontrar la fuente de 
poder. Suyana confundida, emprende la búsqueda con las cazadoras y se alejan de la comunidad.  
 
En la aldea Tore, deprimido, toma el mono que mató Suyana y se lo entrega a las siete mujeres que 
quedaron, entre las cuales está Jaba. Las mujeres ponen el mono a cocinar, los malos espíritus 
salen del cuerpo del animal, sin que nadie lo note, se arrastran por todas partes ensombreciendo el 
ambiente.  
  
Aru, el hermano de Tore, su padre Ahau, así como Takay, el consejero y todos los demás hombres, 
celebran la partida de las cazadoras, les exigen a las siete mujeres que ahora deben cocinar para 
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todos. Tore triste camina hacia su choza sin probar bocado, mientras los demás prueban la comida 
contaminada y se envenenan. Ellos comen y comen y no pueden parar de comer, por lo que los 
malos espíritus empiezan a entrar también en sus cuerpos. 
 
Al otro día, muy lejos de la aldea, Suyana y las mujeres encuentran un fantástico valle de flores 
gigantescas y coloridas. Al ver el lugar se asombran y exploran el territorio. Suyana toma las 
semillas que le regaló Tore y las siembra en la tierra, las cuales crecen mágicamente, por lo que 
todas las mujeres interpretan que ese lugar es el ideal para vivir.  
 
En la aldea, Tore despierta y encuentra a todos los hombres sucios, iracundos y hambrientos. 
Busca a su hermano Aru, lo intenta hacer entrar en razón solo que él está poseído y no lo escucha. 
Tore prueba hablar con Jaba, pero aunque ella no está poseída no puede hablar debido a que no 
puede dejar de cocinar para Takay y para los demás hombres.  
 
En el valle de las flores, una de las mujeres a quien le gusta mucho cocinar, descubre que el néctar 
de las flores es dulce y elabora una bebida con la cual, Suyana y todas las cazadoras, beben para 
celebrar su independencia. Mientras cantan y bailan, Suyana escucha un susurro y lo sigue a través 
de un camino de arbustos, el cual la conduce hasta una hermosa laguna. 
 
En la aldea durante la noche, Jaba se escapa un momento y habla con Tore, le pide que busque a la 
abuela Ara, pues Jaba siente que ha sido una magia oscura la que ha envenenado a los hombres y 
solo la anciana podría ayudar. Tore deja a Jaba con la promesa de regresar.  
 
Al encontrarse con la abuela Tore se entera de que son predadores, los malos espíritus los que han 
enfermado a los hombres. El muchacho le confiesa a la anciana que se siente culpable por cómo 
están las cosas, Ara lo tranquiliza mientras le da a beber un remedio pues cuando alguien se deja 
llevar por la culpa, la envidia, la rabia o el miedo, es más fácil que los malos espíritus lo enfermen. 
Tore se siente mejor con la medicina con lo cual Ara lo motiva a ir en búsqueda de Suyana y le 
promete que cuidará de Jaba y de las mujeres que quedaron desprotegidas en la aldea, hasta que él 
regrese con las cazadoras. 
 
Tore avanza entre el bosque, se encuentra con una danta, se da cuenta que gracias al remedio de 
Ara ahora se puede comunicar con los animales y entender lo que dicen, con lo cual, él y la danta 
se hacen amigos y juntos caminan hacia el valle donde está Suyana.  
 
Suyana encuentra la laguna con un objeto brillante en su interior y descubre que es la piedra de 
agua que buscaba. Emocionada, entra a la laguna y hace un enorme esfuerzo para sacar la piedra. 
Al sacarla, emerge un enorme y majestuoso espíritu: Yachay, el espíritu de la visión, quien le 
cuenta que antes aparecía con los rezos de Ara pero ahora está más feliz porque ha logrado 
materializarse.   
 
Las siete mujeres de la aldea sirven y sirven comida y están muy agotadas. Ara se reúne con ellas, 
planean una estrategia para escaparse que consiste en que Ara debe distraer a los hombres mientras 
Jaba y las otras mujeres huyen. Sin embargo el plan les sale mal, pues Takay el padre de Suyana, 
cada vez está más poseído por los malos espíritus y las descubre. Las encierra dentro de un pozo 
abandonado.     
 
Tore y la danta caminan entre el bosque, llegan a un pantano con amistosos caimanes y alegres 
serpientes. Se quedan a descansar allí con sus nuevos amigos, pero en la noche los espíritus 
malévolos atacan a los animales del pantano y éstos a su vez atacan a Tore y a su amiga la danta. 




Tore y la danta se apresuran en encontrar a Suyana y a las mujeres, mientras son perseguidos por 
los reptiles poseídos.               
 
En el valle de las flores el espíritu Yachay le propone a Suyana y a las mujeres, que las ayudará a 
encontrar la fuente de poder que buscan si primero despiertan a otros dos espíritus, sin los cuales 
Yachay no puede usar su verdadero poder. Para despertarlos Suyana debe pasar dos pruebas. La 
primera es despertar a Ishu, el espíritu de la fe, quien está dormido en el interior de una mágica 
cueva y que debe ser invocado por el portador de la piedra de agua, para salir de su sueño.  
 
En la aldea comienza a llover. Los hombres se comportan como demonios mientras la madre de 
Suyana, Jaba, la anciana Ara y las otras seis mujeres se angustian porque el pozo se inunda con la 
lluvia. Las mujeres se ponen de acuerdo para salir del pozo haciendo una pirámide humana y 
logran escapar. Se refugian en la casa de Ara.  
    
En la mágica cueva de los espíritus Suyana logra despertar a Ishu y llega con él al valle donde 
están Yachay y las demás mujeres. Todos están felices, pero la segunda prueba para Suyana debe 
hacerla con alguien a quien ame de verdad.  
 
Tore y la danta perseguidos por los reptiles poseídos, consiguen llegar al valle de las flores y se 
encuentran con Suyana, las cazadoras y los dos espíritus Yachay e Ishu. Suyana se enoja al ver al 
muchacho, pero Yachay le indica que con él debe hacer la búsqueda del tercer espíritu. Mientras 
ellos se van, los espíritus malévolos se acercan para atacarlos y Yachay e Ishu protegen a las 
cazadoras temporalmente.   
 
Tore, la danta y Suyana se dirigen a un páramo para invocar a Munana, el espíritu de la voluntad. 
Al llegar allí, ambos muchachos se confrontan. Tore le cuenta a Suyana el estado de su familia en 
la aldea, con lo cual ella recuerda cuánto los ama y con ese amor, despiertan a Munana. Tore, 
Suyana y Munana regresan al valle de las flores.  
 
Munana, con Yachay e Ishu, llevan a todas las mujeres a la laguna de la cual salió la piedra de 
agua, para cumplir allí su promesa de entregarles la fuente de poder que las guerreras buscan.  
 
Al llegar a la laguna, Yachay, Ishu y Munana, les indican a las mujeres que ellas deben conceder al 
agua tres ofrendas: una por los alimentos, otra por sus habilidades de guerreras y otra por su 
feminidad. Al entrar al agua las mujeres comienzan con el ritual pero los malos espíritus 
contaminan la laguna y las atacan, enfermando mortalmente a algunas mujeres. Suyana en medio 
de la lucha, entrega las ofrendas y dentro de cada mujer comienza a brillar la luz del corazón. Con 
eso, descubren que la mayor fuente de poder está en su interior y salen del agua, agotadas pero a 
salvo. 
 
El grupo de mujeres, Tore, la danta, los tres espíritus Yachay, Ishu y Munana se dirigen ahora a la 
comunidad, para ayudar a los hombres a liberarse de los malos espíritus. La anciana Ara, Jaba y las 
otras mujeres están desesperadas dentro del árbol gigante, defendiéndose de los predadores. Los 
hombres en la aldea destruyen todo. Las casas se incendian, la comida está regada por todas partes, 
todo está sucio y tenebroso. Takay está encerrado en la choza de su familia, solo y con rabia. 
Mientras Aru, el hermano de Tore y su padre Ahau, gordos y perezosos de tanto comer, duermen 
sobre montones de carne.  
 
El grupo de Suyana avanza rápidamente entre la selva. A su paso los malos espíritus se alejan. 
Llegan al árbol gigante donde se refugian Ara y las otras mujeres. Juntos deciden llevar una 
medicina mágica a los hombres, similar a la medicina que la anciana Ara le había dado a Tore, 
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pero en este caso se trata de una medicina que los mismos espíritus  Yachay, Ishu y Munana 
elaboran con la piedra de agua. 
 
El grupo lleva la medicina a los hombres de la aldea. Tore y la danta logran sanar a Aru, hermano 
de Tore y a Ahau, su padre. Las mujeres se reparten por grupos para darles la mágica bebida a los 
demás, mientras Suyana, su hermana Aida y su madre Jaba, van en búsqueda de Takay para 
curarlo.  
 
Suyana encuentra a su padre en medio del desorden y la destrucción de su casa. Ella intenta darle 
la medicina pero él la golpea y al caer al piso, la muchacha queda inconsciente. Los espíritus 
malévolos penetran en el cuerpo de Suyana y en otra dimensión, Suyana tiene una lucha espiritual 
por el dominio de sí misma. 
 
En un espacio vacío, Suyana se encuentra con otras dos Suyanas, una mujer sumisa y otra mujer 
rebelde. Las dos Suyanas confrontan a la verdadera Suyana, quien descubre que ambas máscaras 
están dentro de sí misma, como el bien y el mal, y reconoce que el equilibrio está en no desconocer 
a ninguna, ni en dejarse llevar por ninguna.  
 
Suyana despierta de su desmayo, mientras Jaba y Aida logran darle la medicina a Takay. Al beber 
el remedio, Takay expulsa sus malos espíritus y el ambiente, se aclara, él y Suyana se perdonan. 
Todos los hombres se sanan, cambian de actitud radicalmente, como si despertaran de un sueño de 
maldad.  
 
Tore, su hermano y su padre, junto con otros hombres limpian y organizan la aldea, recogen los 
animales muertos y apagan un incendio. Varias cazadoras les llevan bebidas y comidas saludables 
a los hombres, quienes agradecen el gesto con dulzura. 
 
Takay le agradece a Ara y a los espíritus su gran ayuda, como líder, ordena que de ahora en 
adelante se gobierne reconociendo el equilibrio entre los hombres y las mujeres, donde ellas sean 
escuchadas y valoradas en su esencia. Yachay, Ishu y Munana, envuelven a la anciana Ara en luz. 
Anuncian que la heredera de Ara será Suyana, quien puede invocar a los buenos espíritus cuando 
sea necesario, usando el canto y la piedra de agua. Entre lágrimas, Suyana, Aida, Jaba, Tore y la 
danta, despiden a la abuela Ara, quien se eleva con los espíritus Yachay, Ishu y Munana hasta 
llegar a las estrellas.  
 
La comunidad canta alrededor del fuego y hace una gran danza de tres círculos concéntricos. 
Suyana le entrega a Tore la planta que nació de las semillas que él le había regalado y lo besa. 
Todos bailan contentos mientras en el espacio interestelar del universo, las estrellas forman una 

















3. Descripción de personajes 
SUYANA 
En quechua, Suyana quiere decir “esperanza”. Es una atlética niña indígena de 10 años, de cabello 
negro liso y largo, mirada penetrante y cuerpo delgado; digna hija de los líderes de su comunidad, 
lo cual se refleja en sus atuendos de plumas y tejidos con sofisticados símbolos de su tradición 
ancestral.  
 
Es de un linaje de gobernantes pero Ara, la anciana sabia de la aldea quien le revela su verdadera 
misión en el mundo, es verdaderamente su modelo a seguir. Jaba, su madre, una excelente cocinera 
y su padre Takay, el gran jefe de la tribu, han intentado que tanto Suyana como su hermana Aida, 
sean las niñas ejemplares de la comunidad, pero a Suyana no le interesa seguir las reglas, sino 
disfrutar cada momento de su vida y vivir sin que nadie le diga qué debe hacer. Por eso ella es 
descomplicada al hablar, a veces consentida y vanidosa pero siempre leal a sus ideales y a su 
curiosidad, que la llevan a seguir sus impulsos.  
 
Es inteligente, de buena memoria, sincera y guerrera, tiene algunos problemas de respiración y es 
adicta al dulce y a las carreras, le gusta nadar, trepar árboles, piedras gigantes y montañas. Le 
encanta pescar y cazar, a pesar que son labores prohibidas para las mujeres de la aldea, por lo que 
encuentra siempre la manera de salirse con la suya sin que nadie la pueda contrariar. Cuando se 
obsesiona con una idea no cambia de opinión y por eso resuelve llevar la guerra por su cuenta. 
 
Es tímida con los hombres pero con las mujeres se comporta como una líder. Frente a su hermana y 
sus amigas, Suyana es la más hábil y la que toma las decisiones, pero con Tore, un muchacho con 
quien se conoce desde pequeña, un compañero de aventuras, su primer cómplice y el amor de su 
vida, todavía no se atreve a darse una oportunidad.  
 
Ella cree que necesita el poder de los hombres para comprender su vida en el mundo y recibir la 
aprobación de sus padres, por eso desea a toda costa encontrar la fuente de poder de ellos y 
fantasea con convertirse en una mujer súper poderosa, capaz de hacer todo lo que se proponga.  
 
TORE 
Es un muchacho de 11 años, de pelo negro y rasgos indígenas marcados, alto y fuerte, hijo de Ahau 
un gran pescador, perdió a su madre cuando ella murió en el parto de su hermano Aru, con quien 
Tore juega sin cesar. Es de corazón noble y le gusta hacer lo correcto, es detallista y sensible. Es 
orgulloso y le encanta alardear sobre su fuerza, pues piensa que es la bendición que le ha dado la 
naturaleza por ser hombre, aunque le disgusta pelear y meterse en problemas, lo que lo hace 




Tore ha estado enamorado de Suyana desde siempre, aunque la actitud de ella no le ha permitido 
acercarse. Por eso no expresa sus emociones con facilidad, sino que prefiere actuar como un 
conquistador o disimular que tiene todo bajo control. Esta máscara lo lleva a veces a inventar 
cuentos que no son ciertos y que lo meten en problemas. Prefiere no ir mucho de cacería aunque es 
una labor masculina, pues casi nunca logra atrapar a un animal y se considera más bien 
vegetariano, de hecho le encanta compartir con los animales, con quienes puede confesarse sin 
sentirse humillado o menospreciado. Tore, sigue las reglas que rigen a la comunidad donde las 
mujeres tienen labores específicas con la cocina y el tejido, y aunque disfruta acompañar a Suyana 
a pescar (asunto prohibido para ella), él considera que el orden de la comunidad debería 
mantenerse como está 
 
ARA 
Es la anciana sabia de la comunidad, de cabellos blancos y largos, baja estatura y ojos perspicaces, 
camina con un bastón de plumas y sonajeros, y lleva en su piel hermosos símbolos geométricos 
que brillan cada vez que se contacta con los espíritus, o cada vez que hace magia con su bastón.  
 
Vive en una mágica cueva ubicada al interior de un árbol gigante, lugar donde ella puede hacer 
todos los rezos necesarios para hacer sus rituales y proteger a la comunidad. A veces es un poco 
despistada y le gusta hacer bromas a los niños con el ánimo de enseñarles a conservar siempre la 
esperanza y la alegría.  
 
Es la principal guía de Suyana y de Tore, quienes aprenden de ella aunque sus mensajes no sean 
del todo claros o sean difíciles de seguir. Ara es curandera, sabe hacer remedios con las plantas y 
con los cantos, los cuales aprendió desde que tenía la edad de Suyana. A través de sus ceremonias 
se comunica con Yachay, Ishu y Munana, tres espíritus que le muestran visiones en el fuego, la 
tierra, el agua o el aire y gracias a esta habilidad, Ara puede estar alerta y cuidar a sus seres 
queridos de los malos espíritus, que no dejan de rondar esperando el mejor momento para atacar. 
 
 
YACHAY, ISHU Y MUNANA 
Son tres antiguos espíritus buenos, de rostros de animal y humano, que se comunican con aquellos 
que sepan los cantos necesarios para invocarlos. Por lo general se comunican con la anciana Ara y 
permanecen en el plano espiritual hasta que alguien les ayude a materializarse por medio del uso 
de la piedra de agua, una piedra mágica que funciona como llave para despertarlos y traerlos a esta 
dimensión.  
 
Yachay es el espíritu de la visión, fue el que puso la piedra de agua antiguamente cuando los 
humanos habían olvidado a los espíritus. Es alegre y rápido al hablar porque ve todo en cualquier 
momento o lugar. 
 
Ishu, el espíritu de la fe, es sensible y llorón. Preferiría seguir dormido pues le ofende que los 
humanos se hallan olvidado de él, sin embargo, al conocer a Suyana, se da cuenta que aún lo 
necesitan y se ofrece a ayudar. 
 
Munana el espíritu femenino de la voluntad, surge solo a través del amor y al aparecer, es un 
espíritu solemne y compasivo, que habla con sabiduría y tranquilidad.  
 
Los tres pueden revelar su verdadero poder solo cuando están juntos, y de esta manera lograr traer 
la sanación de la humanidad.  
 
 





Es una joven danta manchada, consentida, caprichosa y orgullosa, pero tierna, sincera y leal. Le 
teme a las alturas pero ama la natación, correr, saltar y gritar, es vegetariana aunque detesta las 
flores, pues el néctar le produce alergia. Por la situación que viven los animales con los predadores, 
se encuentra huyendo tratando de salvar su vida, razón por la cual busca que los demás la protejan 




Es la madre de Suyana y de Aida y esposa de Takay, el líder de la tribu. Morena, de cuerpo robusto 
y rostro alegre, con no más de cuarenta años, es el ejemplo de lo que debe ser la mujer en su 
comunidad: disfruta de su feminidad, de la cocina, del tejido y del cuidado de sus hijas. Sin 
embargo, es un poco sumisa y conformista, pues le cuesta decir lo que siente por temor a que la 
rechacen. Intenta transmitir sus cualidades de cocinera en Aida y Suyana para que las repliquen, 
pero al ver a Suyana con otros impulsos, solo le queda amarla sin medida y mediar con Takay, 




Es el padre de Suyana y de Aida. Alto, fuerte, de mirada profunda y atuendo  de pieles y plumas, 
de 52 años y heredero de un linaje de gobernantes, es serio al hablar, sincero y vehemente. Se 
considera responsable del orden de la comunidad y  de lo que los demás hacen y dejan de hacer, 
por lo que se amarga con facilidad. Es un administrador de los recursos y líder carismático, aunque 
soberbio e intransigente. Ama a su familia por sobre todas las cosas pero considera que a veces es 
necesario tomar medidas drásticas parque que sus hijas comprendan cuál es el orden.  
 
AIDA 
Es hermana de Suyana, un año mayor que ella y con un cuerpo más robusto y bonachón, prefiere 
cocinar que ir de pesca, y le gusta más dormir que correr. Sin embargo, es bastante influenciable y 
se deja llevar por Suyana, en todas las aventuras a las que ella la lleva. Es alegre, servicial, 
despistada, imprudente, sobre todo cuando mal interpreta lo que otros dicen. Pero ante todo es 
incondicional con aquellos que ama.  
 
PACHA, KILLA Y JEKA 
Son tres amigas preadolescentes que buscan vivir aventuras a toda costa, por eso siguen a Suyana 
en su propósito de volverse guerreras. De las tres, Pacha disfruta de hacer experimentos con 








1. EXT. SELVA. DÍA 
En medio de la selva se escucha el canto de una anciana en lengua indígena, mientras un grupo de 
10 guerreros esbeltos y fuertes caminan entre los árboles. Un hombre (TAKAY, 52) vestido como 
gobernante lidera el grupo donde los hombres contentos, cargan pesados alimentos y tras ellos, 
unas pocas mujeres aburridas, cargan sin ganas unas ollas para cocinar. La caravana camina cerca 
de un árbol gigantesco, de donde proviene el canto de la anciana. 
 
2. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Las paredes del inmenso lugar, están decoradas con telas, vasijas y plantas. Una anciana (ARA, 80) 
canta cerca al fuego, del cual salen tres espíritus translúcidos: YACHAY, ISHU Y MUNANA, 
quienes flotan en el aire y salen del árbol.  
 
3. EXT. BOSQUE. DÍA 
Los espíritus viajan por el bosque y llegan a un río.  
 
4. EXT. RÍO. DÍA 
Los espíritus se desvanecen en el agua. Hacia el nacimiento del río, una niña (SUYANA, 10) pesca 
salmones en compañía de un niño (TORE, 11) quien consigue atrapar más peces que ella, por lo 
cual ella se enoja. 
 
5. EXT. ORILLA DEL RÍO. DÍA 
Tore pone sus peces en su canasto pero no le caben, por lo que, en tono de burla, ofrece compartir 
su pesca con Suyana, quien rechaza la ayuda. Tore carga su canasto con tranquilidad, mientras que 
Suyana, con mucho esfuerzo, avanza lentamente con las piernas dobladas y abiertas cargando el 
canasto casi a la altura del piso.  
 
6. EXT. SELVA. DÍA 
Tore avanza mientras Suyana se queda atrás y es atacada por unos monos. Tore escucha los gritos 
de ella y la rescata, por lo que ahora ella sí se resigna a recibir la ayuda. Tore carga los dos 
canastos mientras alardea de su fuerza, camina sin ver un hueco y se resbala, Suyana intenta 
sostenerlo pero cae con él, ruedan por la montaña hasta llegar cerca de un manantial, los peces 
vuelan por los aires y caen por todas partes. 
 
 
7. EXT. MANANTIAL. DÍA 
Suyana y Tore quedan en el piso muy cerca uno del otro y se ponen nerviosos por la química que 
hay entre ellos. Ambos recogen peces, Suyana examina con curiosidad a dos peces y con Tore, 
discuten sobre cuál es macho o hembra. Suyana se pregunta qué hace que hombres y mujeres sean 
diferentes, a lo que Tore agrega, inventando, que es una fuente que los machos tienen y las 
hembras no. Suyana asume que se trata de una fuente de poder y planea obtenerla para sí.   





8. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Suyana y Tore llegan a la aldea, cada uno con su canasto. Se despiden tímidos, pícaros y se 
marchan cada uno en diferente dirección.  
 
9. INT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
Una mujer (JABA, 45) cocina feliz con una niña (AIDA, 11) Suyana entra con su canasto y se 
acerca al fogón, saluda a su madre y a su hermana, quienes intentan en vano, motivar a Suyana a 
que se anime a cocinar. Jaba, Aida y Suyana se alegran con la llegada de Takay, el líder de la 
primera escena, que se emociona al verlas cocinar. Suyana le cuenta que estuvo pescando y Takay 
se enoja, pues es una labor prohibida para las mujeres, la regaña y se marcha desilusionado. 
Suyana se entristece. 
 
10. INT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Tore acomoda los peces y se encuentra con su hermano ARU (11), quien se burla de él porque sabe 
que está enamorado de Suyana. Tore y Aru juegan, tumban todas las cosas a su paso, desorganizan 
la choza y se untan del maíz en polvo que había en unas vasijas. En la puerta se asoma la sombra 
de un hombre (AHAU, 50) quien es el padre de ambos, los levanta del suelo, los arrastra por el 
piso y los saca de la choza.  
 
11. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Ahau, pícaro, arroja a los dos niños a unas cantinas de agua para que se limpien. 
 
12. EXT. BOSQUE CERCA DEL ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Suyana camina triste, Aida la alcanza por detrás, Suyana se queja por la actitud de Takay y le 
cuenta a Aida que en verdad quiere conseguir la fuente de poder de los hombres.  
 
13. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Las niñas llegan a la casa de ARA (80) quien las asusta al saludarlas y las invita a seguir.  
 
14. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Suyana le cuenta a la anciana que le gustaría vivir libre y sin problemas, pescando o haciendo lo 
que de verdad le guste. En esos momentos se escuchan ruidos siniestros y todo el ambiente se 
ensombrece. Las niñas se asustan. Ara sale del árbol extrañada.  
15. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Unas sombras de malos espíritus con colmillos y garras se aproximan casi al punto de entrar al 
árbol. Ara enérgica, los espanta y le cuenta a las niñas que se trata de predadores que quieren 
enfermar a todos los seres vivos. La anciana invita a las niñas a que pasen la noche con ella para 
protegerlas.  
 
16. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Ara duerme en una hamaca, mientras que en otra hamaca Aida ronca y Suyana pensativa, la 
despierta. Suyana se entusiasma con su imaginación. 
 
17. EXT. UNA CASCADA EN LA IMAGINACIÓN DE SUYANA. NOCHE 
Suyana se imagina para sí misma, figuritas de cazadores que adoran a una cascada y que reciben 
poderes de la fuente. Suyana toma la determinación de convertirse en cazadora y de incluir a Aida 






18. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Aida, dormida, le advierte que puede ser peligroso pero Suyana no la escucha. Al otro día irán a 
aprender a cazar. Aida se preocupa, Suyana se duerme, y la anciana Ara, sin que las niñas lo noten, 
está escuchando la conversación.  
 
19. EXT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
Suyana camina contenta, mientras Aida con desgano, carga unas flechas. Las niñas tratan de que 
nadie las vea, pero un grupo de tres muchachas (KILLA – 12, JEKA – 12 y PACHA - 13) las 
descubren, se antojan de querer encontrar la fuente y se les unen. 
 
20. EXT. PERIFERRIA DE LA ALDEA. DÍA 
Con música de aventuras, Suyana, Pacha, Killa, Jeka y Aida se mueven a escondidas con arcos y 
flechas. Unas pocas muchachas se asoman para verlas. Las cinco niñas entran al bosque. 
 
21. EXT. BOSQUE. DÍA 
Aida, Pacha, Jeka y Killa son muy torpes con el arco y la flecha mientras Suyana logra armar un 
arco, apunta su flecha y la clava en un árbol. Las demás niñas la miran asombradas.  
Varias muchachas espectadoras se acercan  poco a poco, hasta formar un numeroso grupo de 
mujeres que se antojan de ser cazadoras.  
 
22. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Varias niñas y jóvenes, con arcos y flechas, se mueven a escondidas entre las chozas. 
 
23. EXT. BOSQUE. DÍA 
Un grupo numeroso de mujeres entrenan con Suyana y sus amigas. Disparan flechas a los árboles. 
 
24. EXT. PERIFERIA DEL BOSQUE. DÍA 
Takay, Tore, Aru y los demás hombres caminan cerca al lugar donde entrenan las mujeres, pero 
ellas están tan organizadas que logran ocultarse y los hombres no se percatan de nada.  
 
25. EXT. BOSQUE. NOCHE 
Suyana, un poco más ataviada como guerrera, es una experta cazadora que atina a todas las dianas. 
Las demás mujeres también son expertas con el arco y la flecha. Los malos espíritus de la escena 
15, se escurren entre las plantas y se acercan a las jóvenes, sin que ellas lo noten.  
 
26. EXT. BOSQUE. DÍA 
Los malos espíritus contaminan a tres monos que comienzan a comportarse como ninjas poseídos. 
Sin saber el estado de los monos, las mujeres los persiguen para cazarlos. Al tiempo, Tore y Aru 
caminan cerca, los monos los molestan y ellos también comienzan a perseguirlos. Luego de una 
acrobática persecución, solo Suyana logra matar al mono y Tore descubre que las mujeres son 
cazadoras. Suyana se sorprende, Tore se decepciona. Ara, que vio toda la escena, mira a los 
muchachos con seriedad. 
  
27. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Tore muestra el mono que Suyana cazó frente a la comunidad reunida y se levanta un juicio contra 
ella. Takay y Suyana se enfrentan, Ara intenta conciliar pero no logra que la escuchen. Por la 
provocación de UN CONSEJERO (50) que pone cizaña contra Suyana, y por la rebeldía de ella, 
Takay toma la determinación de exiliarla. Suyana, altiva, acepta la sentencia y las mujeres 
cazadoras deciden acompañarla.  
 
 




28. INT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
Aida y Suyana empacan sus cosas, Tore entra e intenta reconciliarse con Suyana, ella lo ignora, él 
le regala unas semillas que ella arroja al piso, él se enoja y se marcha orgulloso. Takay y Jaba 
entran, Suyana y Aida se despiden cariñosamente de Jaba y salen, ignorando a Takay, quien le dice 
a su esposa, que lo de las niñas debe ser un capricho que pronto se les pasará. Takay triste, mira la 
choza vacía. 
 
29. EXT. PERIFERIA DE LA ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Suyana y las mujeres ven la aldea a lo lejos y caminan. Lentamente, los espíritus malvados se 
arrastran hacia la aldea. 
 
30. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
En la aldea quedan Jaba y otras SEIS MUJERES (45) que miran tristes a las cazadoras, cerca de un 
fogón donde cocinan una sopa, Tore se les acerca, deprimido, les entrega el mono que había 
mostrado a la comunidad, para que lo cocinen.  
 
31. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Las mujeres ponen a cocinar el mono, del cual salen malos espíritus que contaminan la sopa, 
mientras los otros espíritus malvados se arrastran por el piso hasta llegar a los pies de Takay, el 
consejero, Aru, Tore y otros hombres que están reunidos alrededor del fogón. Takay, ordena que se 
sirvan los alimentos. Los hombres empiezan a comer inmediatamente. Tore mira la sopa con 
tristeza y desgano, la pone a un lado, se levanta a caminar.  
 
32. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Suyana y las mujeres llegan donde la anciana Ara. Suyana le dice que no sabe qué camino escoger 
para encontrar la fuente de poder. Ara la invita a seguir a la cueva para pedir ayuda a los espíritus.  
 
33. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Ara canta y del fuego salen los tres espíritus de la escena 2, los espíritus se transforman en la 
imagen de una laguna de donde sale una piedra que flota y que brilla, Ara le dice a Suyana que la 
fuente que ella busca, la reconocerá porque tiene una piedra de agua, mágica. Suyana queda 
confundida, pero la anciana la impulsa a que se marche enseguida.  
 
34. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA. 
Suyana y las mujeres se despiden de la anciana y se marchan caminando. 
 
35. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Tore sale de su choza, se estira para despertarse pero queda atónito, al ver a muchos hombres que 
yacen acostados en el piso, se ven envejecidos y sucios. Tore ve a Aru boca abajo y asustado lo 
levanta pero Aru lo rechaza y cae dormido. 
 
36. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Takay camina con otros hombres, se ven ojerosos y sucios. Takay ordena que todos los hombres 
traigan más comida, se acercan a Aru y a Tore.   
 
37. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 







38. EXT. BOSQUE ENTRE MONTAÑAS. DÍA 
Suyana y las mujeres, agotadas de caminar tanto sin dormir, reciben un aroma y un leve murmullo 
del viento que las envuelve. Las muchachas miran el horizonte asombradas. Desde arriba observan 
un bellísimo valle, lleno de flores multicolores y formas majestuosas. 
 
39. EXT. VALLE CON FLORES. NOCHE 
Bajo la resplandeciente luna llena, Suyana y las mujeres caminan entre las flores. Pacha descubre 
accidentalmente que el néctar de las flores sirve para hacer una bebida. Suyana recuerda las 
semillas que le regaló Tore y las siembra, las semillas crecen mágicamente y las mujeres deciden 
asentarse en el valle y descansar. 
 
40. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Tore triste, camina en medio de una fila de hombres que cargan comida y se mueven hacia el fogón 
donde Jaba y las mujeres sirven grandes cantidades de comida contaminada. Jaba y las mujeres 
lucen cansadas. Sirven constantemente sopa tras sopa y se las dan a los hombres de la fila. Tore 
mira a su hermano Aru e intenta en vano que le escuche. Al acercarse a las mujeres, Tore intenta 
llamar la atención de Jaba pero ella lo ignora, aunque no luce enferma como los hombres. 
 
41. EXT/INT. CHOZA DE SUYANA. NOCHE 
Tore pasa cerca a la choza de Suyana. Por detrás, la mano de Jaba lo agarra con fuerza y de un 
impulso lo lleva hacia dentro. Jaba, con el rostro ojeroso y cansado, iluminado por el fuego de la 
choza, se ve muy espantosa. Tore se asusta al verla. Jaba reconoce que Tore no está enfermo y le 
pide que busque a Ara, pues parece que una magia oscura ha llegado a la aldea. Tore se marcha en 
búsqueda de la anciana y le promete regresar para ayudarla. 
 
42. EXT. BOSQUE CERCA AL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Tore se encuentra con la anciana Ara, le cuenta que se siente culpable por haber traicionado a 
Suyana, Ara lo regaña pero lo invita a la cueva para que descanse y piensen una solución. 
 
43. EXT. VALLE DE FLORES. DÍA 
Suyana se despierta entre las flores. Todas las mujeres lucen contentas. Pacha ofrece una bebida 
que preparó con el néctar de las flores. Las mujeres se emocionan, beben y festejan por su libertad.  
 
44. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Tore se despierta en la cueva de la anciana. Hablan sobre lo que ha ocurrido en la aldea, Ara, a 
través de unos hilos mágicos canta y los hilos muestran que los hombres han sido contaminados 
por los predadores. Ara prepara una medicina para vacunar a Tore, quien sintiéndose renovado, 
sale de la cueva.  
 
45. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Tore mira el paisaje, Ara le dice por dónde se marchó Suyana y lo motiva a buscarla, le dice que 
no se preocupe pues cuidará de Jaba y de las otras mujeres que quedaron en la aldea. Tore se 
marcha contento, a pesar que Ara le pide que espere un poco, pues no sabe el efecto que causará la 
medicina que le dio a Tore.  
 
 
46. EXT. VALLE DE LAS FLORES. NOCHE 
Las mujeres danzan, mientras Suyana las observa contenta, junto a la planta mágica que creció de 
las semillas que le regaló Tore. Un susurro del viento y un aroma envuelven a Suyana, ella se pone 
de pie y empieza a caminar buscando el origen del susurro. Suyana se acerca a unos arbustos que 
muestran un camino. 





47. EXT. CAMINO DE ARBUSTOS. NOCHE 
Suyana camina entre los arbustos varios pasos y descubre una laguna iluminada por la luna, 
Suyana sonríe extasiada, como si hubiera llegado al cielo.  
 
48. EXT. VALLE DE LAS FLORES. NOCHE 
Las mujeres danzan y bailan contentas. Aida busca con la mirada a Suyana y ve que el lugar donde 
ella estaba, cerca de la planta rosada, ahora está vacío y se pregunta por ella.  
 
49. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Suyana mira con alegría la laguna y camina para entras, al sentir que el agua está fría se arrepiente, 
pero dentro del agua algo brilla, Suyana se anima a entrar al agua y encuentra la piedra de agua, 
incrustada entre otras piedras. Debajo de la piedra salen rayos de luz. Suyana, intenta con mucho 
esfuerzo sacar la piedra de agua y cuando por fin lo logra, múltiples rayos de luz salen y un enorme 
espíritu se levanta del agua. Es YACHAY, uno de los espíritus de la escena 2. Suyana se asusta y 
le pregunta si es un predador, Yachay le cuenta que es un espíritu de la visión, un buen espíritu que 
ha estado esperando poder materializarse para ayudar a la humanidad. Yachay se acerca a Suyana y 
caminan hacia el camino de arbustos.  
 
50. EXT. CAMINO DE ARBUSTOS. NOCHE 
Yachay le dice a Suyana que le hacen falta dos hermanos y le pide algo de comer y beber. Suyana 
lo mira anonada. Amanece. 
 
51. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Mientras Yachay se alimenta, le cuenta a las mujeres que él les puede dar los poderes que ellas 
necesitan, pero para eso deben despertar a sus dos hermanos, con la ayuda de la piedra de agua. 
 
52. EXT. SELVA. NOCHE 
Tore camina entre los árboles, se encuentra con una DANTA que le pide que no la mate. Tore 
descubre que gracias a la medicina que le dio Ara, ahora se puede comunicar con los animales. Él 
y la danta se hacen amigos, la danta dice llamarse KHUYAY y juntos caminan hacia el lugar 
donde están las mujeres.  
 
53. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Varios hombres duermen a la intemperie. Otros hombres cargan grandes bultos de carne que ponen 
junto a Jaba y las otras seis mujeres, las cuales están ojerosas y cansadas. Jaba se pregunta por 
Tore pues lleva días esperándolo. A lo lejos, Ara llega a la aldea y Jaba corre a saludarla.  
 
54. EXT. PERIFERIA DE LA ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Jaba y Ara se abrazan con ternura. Jaba se rompe a llorar en el hombro de Ara, quien le dice que 
tiene un plan.  
 
55. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Takay conversa con otros hombres, la anciana Ara se le acerca y le habla de sus hijas para hacerle 
recordar, Takay se conmueve pero al tiempo otro hombre descubre a Jaba y las mujeres que están 
escapando a espaldas de los hombres. Takay se enfurece y ordena encerrar a Jaba, las seis mujeres 
y a la anciana. 
 
56. INT. POZO ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 




57. EXT. PANTANO. DÍA 
La danta Khuyay y Tore caminan, la danta le confiesa que están lejos de su familia por culpa de las 
peleas. Tore se entristece recordando a Suyana. Tore y la danta Khuyay llegan a la orilla del  
pantano. Cinco caimanes juegan waterpolo con un armadillo. Tore y la danta se sorprenden. Los 
caimanes los invitan a jugar y la danta, alegre, se anima a participar, se lanza al pantano con un 
clavado olímpico. 
 
58. EXT. CUEVA VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Yachay el buen espíritu, Suyana y las otras mujeres están frente a una cueva. Yachay le entrega la 
piedra de agua a Suyana para que despierte a Ishu y le indica que no debe dudar, sino que tiene que 
elegir con el corazón. Suyana toma alientos y entra a la cueva.   
 
59. INT. CUEVA VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Suyana camina y la piedra la ilumina como una linterna. Ella encuentra un cruce de caminos y 
elige uno con el corazón. Llega donde Ishu y lo despierta, pero él no quiere salir porque teme que 
lo olviden nuevamente, Suyana le promete no olvidarlo por lo que Ishu se anima y sale, le confiesa 
que es el espíritu de la fe.  
 
60. EXT. PANTANO. NOCHE 
Tore y la danta Khuyay juegan con los caimanes y el armadillo amistoso. Los malos espíritus 
contaminan el pantano y penetran en los caimanes, convirtiéndolos en demonios, empiezan a atacar 
a Tore y a la danta, quienes escapan rápidamente.  
 
61. EXT. SELVA. NOCHE 
Tore, cargando a la danta Khuyay, corre mientras montones de animales poseídos los persiguen. La 
danta grita desesperada y torpemente se mueve encima de la cabeza de Tore ocultándole la vista. 
Por el afán, se caen estrepitosamente y huyen trepándose en los árboles.  
 
62. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Suyana llega al valle con Ishu, Yachay y su hermano se saludan contentos. Yachay le dice a 
Suyana que el siguiente espíritu debe despertarlo con el amor. Suyana se preocupa y mira la planta 
que creció mágicamente de las semillas que le dio Tore. 
 
63. EXT. BOSQUE ENTRE MONTAÑAS. DÍA 
Tore y la danta Khuyay corren afanadamente entre el bosque, mientras decenas de animales 
poseídos los persiguen. Tore y la danta se enredan con lianas y ruedan hasta entrar al valle de las 
flores. 
 
64. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Las mujeres, Yachay e Ishu, murmuran entre sí mientras comen. Tore y la danta Khuyay se 
acercan velozmente se enredan con Ishu y los tres quedan atrapados dentro de una flor. Los 
animales endemoniados se acercan a las mujeres, Yachay sopla, el viento mueve todas las plantas, 
llega hasta los animales poseídos y los malos espíritus salen de sus cuerpos. Los animales se 
normalizan y miran a su alrededor desconcertados y se van. Suyana y Tore se encuentran 
nerviosos. Yachay le propone a Suyana que busque al tercer espíritu en un páramo y que vaya con 
Tore, ella se niega rotundamente pero Yachay no cambia de opinión. 
 
65. EXT. BOSQUE DE NEVADO. DÍA 
Suyana camina enojada cargando la piedra de agua. Detrás, Tore camina triste, seguido por la 
danta Khuyay. La danta trata de ser amigable con Suyana pero ella la corta, y le pide a Tore que 
mantenga su distancia. 





66. INT. POZO ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Jaba y las seis mujeres están sentadas aburridas, mientras Ara intenta pensar un plan. Llueve. Las 
seis mujeres se desesperan. Ara se le ocurre la idea de hacer una pirámide humana para salir del 
pozo. Con mucho esfuerzo, la pirámide surte efecto y logran salir.  
 
67. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Ara, Jaba y las seis mujeres corren a escondidas entre las chozas de la aldea, mientras los hombres 
duermen. Los malos espíritus se arrastran por todas partes, dos de ellos se dan cuenta de que las 
mujeres huyen y las siguen.   
 
68. EXT. BOSQUE CERCA A LA CUEVA ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Jaba y las seis mujeres caminan en fila, muy pegadas las unas de las otras. Jaba va de últimas 
mientras la anciana Ara camina adelante. Unos malos espíritus se arrastran hasta alcanzar a Jaba y 
la muerden, cuando las mujeres se dan cuenta de los malos espíritus, gritan y corren hasta la casa 
de Ara. Cierran la puerta y los espíritus se estrellan como moscas. 
 
69. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Las mujeres respiran tranquilas apoyándose en la puerta, Jaba resulta muy mal herida y Ara intenta 
sanarla con unas hierbas. 
 
70. INT. CUEVA PÁRAMO. NOCHE 
Suyana y la danta Khuyay están sentadas, Tore entra con leños y prende un fuego, intenta hablar 
con Suyana pero ella lo ignora y se duerme.  
 
71. EXT. CIMA DE PÁRAMO. DÍA 
Unos espíritus malévolos se acercan a Tore, a Suyana y a la danta Khuyay, Suyana está perdida y 
no sabe cómo despertar a Munana. Tore intenta ayudarla y frente a su apatía, discute con ella, le 
dice que en la comunidad todos están enfermando. Ella se angustia por su familia y discute con 
Tore por ser un traidor. Ella arroja la piedra al piso, la danta la recoge mientras Tore y Suyana 
siguen peleando. Los espíritus malvados los atacan, la danta los ve e intenta advertirle a Tore y a 
Suyana pero no la escuchan. Los malos espíritus los rodean, Tore y Suyana, reaccionando, intentan 
correr pero son encerrados por los demonios. Suyana reza a Munana reconociendo que ama a su 
familia y que no quiere morir todavía. Munana surge entre rayos de luz de la nieve, los demonios 
se espantan.  
 
72. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Yachay, Ishu y Munana, con los ojos cerrados irradian ondas de luz mientras se saludan alegres. 
Suyana le pide disculpas a la danta por su grosería. Pero sigue tratando con dureza a Tore. Suyana 
le pide a Yachay que cumpla su promesa y le de los poderes a las mujeres. Yachay le indica que 
deben ir a la laguna donde salió la piedra de agua y allí les dará lo que buscan. Tore se asusta al 
darse cuenta que la fuente que él inventó sí existe y que le van a dar poderes a las mujeres.  
 
73. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 
Las mujeres están en la laguna, Yachay y sus hermanos le dicen que deben hacer una ofrenda por 
la fertilidad, por las habilidades con la cacería y por su feminidad, entregando al agua alimentos, 
armas y tejidos con piedras preciosas, respectivamente. Las mujeres entran al agua con las 






74. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Mientras las mujeres hundiéndose en el agua y hacen la primera ofrenda, los malos espíritus las 
atacan, algunos muerden a Aida, otros devoran a algunas mujeres. Un mal espíritu captura a 
Suyana y la hunde en el agua, un susurro la envuelve, Suyana resiste se libera y sale a la superficie 
y observa a todas las mujeres luchando con los malos espíritus.  
 
75. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 
Tore, la danta, Yachay, Ishu y Munana miran con atención. Yachay abre los ojos con preocupación 
y les grita que no se distraigan.  
 
76. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Suyana recobra fuerzas y hace las ofrendas, al entregar los alimentos, las armas y los tejidos con 
piedras preciosas al agua, miles de rayos de luz salen de los corazones de las mujeres creando un 
campo de luz que espanta a los malos espíritus, quienes no pueden tocarlas en esas condiciones. En 
el pecho de Suyana se dibujan los símbolos de la piedra de agua. 
 
77. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 
Yachay, Ishu, Munana observan sonrientes que del centro de la laguna salen múltiples rayos de las 
mujeres. La danta Khuyay se asombra y Tore se tapa la boca, asustado pues cree que ahora sí las 
mujeres van a tener el poder de los hombres, Munana solmene, lo calma y le dice que solamente se 
han conectado con su fuente interior, que es su corazón y que ya no necesitan pelear más. Las 
mujeres regresan y los espíritus buenos ordenan que todos regresen a la aldea.     
 
78. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
La aldea luce sucia, las chozas semidestruidas, hay fuego quemando lentamente todo el lugar. Los 
malos espíritus están gordos y fofos, dormidos por todas partes. Ahau el padre de Tore y su 
hermano Aru, están uno sobre otro sin poderse mover, enfermos y cansados.  
 
79. EXT. VALLE DE LAS FLORES. NOCHE 
Mientras los demás caminan, Suyana recoge las semillas que sembró de las que le regaló Tore, y 
las pone en una mochila. Corre hacia los demás para avanzar con la caravana. 
 
80. EXT. SELVA. DÍA 
Yachay, Ishu, Munana, Suyana, Tore, la danta Khuyay, Aida, Pacha y las demás mujeres, corren 
rápidamente entre la selva, cada uno se ve con un aura brillante y a su paso los malos espíritus se 
alejan.  
 
81. EXT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Los malos espíritus rodean la cueva de la anciana, la miran con rabia pues tiene un campo 
energético que la protege, los malos espíritus tocan el campo y se queman. 
 
82. INT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Jaba débil, la anciana Ara y las otras mujeres están alrededor del fuego, ya no saben qué hacer, 
golpean a la puerta y creen que son los malos espíritus. Al abrir ven a Suyana, Aida, Yachay, Ishu, 
Munana, Tore, la danta Khuyay, Pacha y las mujeres sonríen. 
 
83. EXT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Jaba, Aida y Suyana se abrazan, Ara saluda a Yachay. Ishu y Munana que le sonríen. Ara abraza a 
Tore, acaricia la cabeza de la danta Khuyay y con preocupación le dice a Yachay que ya no tiene 
medicinas y no sabe cómo van a curar a los hombres. Yachay la calma, le dice que solo necesita 
agua. Todos entran a la cueva. 





84. INT. CUEVA ÁRBOL GIGANTE.DÍA 
Yachay, Ishu y Munana hacen un remedio mágico con el agua y con la piedra de agua. Jaba se cura 
del todo. Los demás se asombran. 
 
85. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Takay está sentado en penumbra, solo y mirando al suelo con rabia. Los malos espíritus se 
arrastran por todas partes con pereza. 
 
86. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Aru el hermano de Tore y su padre Ahau, roncan aplastados por unos malos espíritus que también 
duermen. Un baldado de agua cae en sus cuerpos enfermos, los malos espíritus se espantan 
enseguida y se desvanecen, se despiertan abruptamente pues Tore y la danta les han dado el 
remedio que prepararon los buenos espíritus. Tore, Aru y Ahau se reconocen, se abrazan.  
 
87. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Suyana, Aida y Jaba entran y se tapan la boca por el mal olor, Suyana intenta darle el remedio a 
Takay pero éste la golpea. Jaba y Aida gritan.  
 
88. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Yachay, Ishu y Munana sienten el grito de Jaba y de Aida, se dirigen hacia la choza de Suyana. 
 
89. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Suyana cae inconsciente en el piso. Los espíritus malévolos entran en su cuerpo. Yachay, Ishu y 
Munana entran a la choza, los malos espíritus se espantan pero Suyana ya está enferma.  
 
90. EXT. ESPACIO VACÍO DE SUYANA. DÍA 
En medio de la nada blanca, Suyana se encuentra con dos Suyanas, una sumisa y la otra guerrera, 
cada una forcejean tratando de convencer a la Suyana verdadera de que elija a una de ellas. 
 
91. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Tore, Aru y Ahau arrojan el agua medicinal a otros hombres enfermos. Al fondo, todas las mujeres 
arrojan agua a los hombres, que se levantan renovados.  
 
92. EXT. ESPACIO VACÍO DE SUYANA. NOCHE 
Las dos Suyanas forcejean con la verdadera Suyana, que cae al piso, agotada, el susurro la 
envuelve y Suyana recobra su fuerza interior. Decide que no debe elegir porque ambas están dentro 
de ella, las dos Suyanas falsas se funden y las tres forman una sola figura de Suyana. 
 
93. INT. CHOZA SUYANA. NOCHE 
Jaba arroja el agua sobre Takay que se cura y la reconoce, la abraza, luego ve a Suyana que 
despierta de su desmayo y le pide perdón. Suyana y Takay se abrazan con ternura.  
 
94. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Tore, Aru, Ahau y otros hombres levantan unas chozas con ayuda de las mujeres. El ambiente de la 
aldea se ilumina con la luz del amanecer y todo luce limpio y renovado. 
 
95. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Takay camina con Jaba, Suyana y Aida, se acercan a Ara quien conversa con Yachay, Ishu y 
Munana alrededor del fuego. Takay le agradece a Ara y a los espíritus. Toda la comunidad se reúne  
y Takay anuncia que ahora tendrán un nuevo orden, donde el equilibrio entre la fuerza masculina y 
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la fuerza femenina reinen. Los espíritus buenos sonríen, envuelven a Ara en luces y le entregan la 
piedra de agua a Suyana. Los buenos espíritus se despiden, elevándose del suelo y levantando a 
Ara, quien también se despide. Anuncian que Suyana será la sucesora de Ara. Todos en la 
comunidad se abrazan y lloran felices. Tore mira a Suyana con timidez. Suenan tambores de fiesta.  
 
96. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Takay y Jaba junto con otras parejas, danzan en círculos alrededor del fuego. Suyana mira a Tore 
con coquetería y éste se pone nervioso. Suyana le entrega la planta que mágicamente creció de las 
semillas que él le había dado. Tore no sabe qué decir, Suyana le da un romántico y largo beso, 
mientras toda la comunidad danza en círculos que se mueven armónicamente al son de la música. 
 
97. EXT. UNIVERSO. NOCHE 
En el espacio, las estrellas se mueven formando una figura de tres círculos concéntricos que brillan 
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5. Guion secuenciado y dialogado 
1. EXT. SELVA. DÍA 
En medio de una selva espesa, de vegetación enorme pero sin flores, se escucha el 




“Ábrete corazón / ábrete sentimiento / ábrete 
entendimiento /deja a un lado la razón /y deja brillar 
el Sol / escondido en tu interior…” 
El canto de la anciana se escucha mientras un grupo de 10 guerreros caminan entre 
los árboles. Delante de ellos un hombre (TAKAY, 52), vestido como líder, hace una 
señal para que el grupo cambie de dirección. Son esbeltos y fuertes. Llevan el cuerpo 
pintado, usan collares y ropa tejida con símbolos. Los hombres, contentos, cargan 
pesados alimento, mientras unas pocas mujeres aburridas cargan sin ganas unas ollas 
para cocinar. La caravana camina cerca de un árbol gigantesco, de donde proviene el 
canto de la anciana. 
2. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Las paredes del inmenso lugar, están tapizadas de telas con símbolos de muchos 
colores, plantas secas, telares, cuarzos más altos que cualquier persona, enormes 
ollas de barro y esteras en el piso. Una anciana (ARA, 80) mastica algo y escupe una 
masa café en un fuego. 
ARA 
 
(Continúa canto en quechua) 
“Ábrete memoria antigua/ escondida en la tierra, en el 
aire, en las plantas bajo el sol/ y recuerda, cómo el 
Espíritu cura/ cómo el amor sana, cómo el árbol 
florece y la vida perdura” 
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Del fuego salen TRES FIGURAS MÁGICAS TRANSLÚCIDAS, Yachay, Ishu y 
Munana, quienes flotan en el aire mientras la anciana los mira contenta. Los espíritus 
salen del árbol.  
3. EXT. BOSQUE. DÍA 
Los espíritus viajan entre el bosque y llegan a un río.  
4. EXT. RÍO. DÍA 
Los espíritus se desvanecen en el agua. Más arriba, hacia el nacimiento del río, una 
niña (SUYANA -10) nada entre miles de salmones. Ella atrapa dos peces con las dos 
manos y se pone de pie. Detrás de ella, con la cabeza oculta tras los numerosos y 
resbalosos peces que lleva en sus brazos, un niño (TORE -11) corre y grita mientras 
trata de resistir el peso de los peces. El niño no ve por dónde camina y se estrella con 
la niña. Los dos peces que ella tiene en sus manos, saltan a su cabeza y de allí al 
agua. Ella se enoja y él sigue caminando, riéndose. 
5. EXT. ORILLA DEL RÍO. DÍA 
Tore lanza sus salmones en un canasto al que no le cabe ni un pez más. Dos peces se 
caen al suelo y Tore intenta ponerlos apretadamente en su canasto, pero los peces 
vuelven a saltar hacia el piso. Suyana pone un pez en otro canasto mucho más 
pequeño, donde casi no hay peces. Ella mira a Tore, quien con gesto de orgullo mira 




Suyana le saca la lengua a Tore, él responde con una mueca y se ríe, pone su canasto 
en sus espaldas mientras Suyana lo mira achantada. Suyana carga con mucha 
dificultad su canasto medio vacío y avanza muy lentamente detrás de Tore. Suyana 
acomoda el canasto en su espalda, luego en sus caderas, luego en su espalda otra vez, 
se sonroja por el esfuerzo y avanza lentamente. Tore avanza con tranquilidad. 
Suyana avanza lentamente con las piernas dobladas y abiertas cargando el canasto 
casi a la altura del piso.  
6. EXT. SELVA. DÍA 
Suyana avanza un poco y se detiene, baja el canasto para descansar. Escucha unos 
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Nadie responde y todo parece quieto. Suyana mira a su alrededor. Sorpresivamente, 
una semilla golpea en su cabeza. Ella se da la vuelta para mirar y es un mico que 




¡¡Ouch!! (El mico le lanza más y más semillas) 
¡Ay!¡Ay!  
Tore escucha los gritos de Suyana y mira hacia donde ella está.  
 SUYANA 
 
(Lanzándole piedritas al mico) 
¡¡¿Qué te pasa?!! 
Tore se pone entre el mico y Suyana. 
TORE 
 
(Rugiendo como si fuera un jaguar) 
¡Arrrrrrrr! 
El mico se asusta y se aleja rápidamente. Tore mira a Suyana con jactancia.  
TORE 
 
¿Ves? No puedes estar sin mí. (Mira el canasto de 
Suyana y lo agarra con sobrades) 
SUYANA 
¡Claro que sí! Lo que pasa es que… 
Tore camina delante de ella con los dos canastos. Ella camina detrás. 
TORE 
No es nada Suyana, está en mi naturaleza, tengo que 














Ágiles, inteligentes, nobles… 
Suyana mira aburrida a Tore, pero abre los ojos ante un peligro que ve: frente a Tore 







Tore reacciona al ver el hueco, Suyana trata de sostenerlo pero ambos tambalean. 
Ambos se caen y ruedan por la montaña, mientras los canastos vuelan por los aires. 
Los niños se tropiezan entre los árboles y caen cerca de un manantial. 
7. EXT. MANANTIAL. DÍA 
Los peces saltan de manera absurda. Vuelan por los aires unos metros, luego caen 
por todas partes como una lluvia de peces. Suyana y Tore quedan en el piso muy 
cerca uno del otro. Se miran con atracción. Un pez golpea en la cabeza de Suyana. 
Ella se pone roja y sonríe. Él se pone rojo. Los dos se ponen nerviosos. De un salto 
se ponen de pie y ponen los peces en los canastos. Suyana levanta dos peces iguales 
y los mira con curiosidad. 
SUYANA  
Tore, Tu crees que…  
Tore mira a Suyana con incertidumbre, desconcertado. Suyana mira de cerca los 
peces como si los examinara. 
SUYANA 
¿Será que éste es ella? ¿Y éste es él? 






(Confiado señala a uno) 
Éste que es más grande, es él. 
SUYANA 
¿Y por qué no puede ser ella?. 
TORE 
Bueno, como ambos son igual de grandes, ambos son 
él. 
SUYANA 
 (Seria)   
¿Por qué van a ser diferentes si yo los veo iguales? 
TORE 
Ah, pues… ¿No te dije? son unos dones exclusivos 
que… bueno, no te lo puedo decir, pero… (Suyana lo 
mira enojada) bueno, te lo voy a decir… (Fingiendo) 
los hombres, eh… los machos, tenemos… ehhh…  
Tore mira a su alrededor, solo ve árboles. 
TORE 
Ehhhh...  








¿Una fuente? ¿Eso los hace distintos? 
 






Eso nos da poder.  
Suyana camina detrás de Tore 
SUYANA 
¿En serio? (Para sí) ¿Las mujeres podremos tener esa 
fuente? 




Sí… (Levantando los canastos) Así nos volvemos 
valientes y fuertes. 
SUYANA 
(Escucha sólo lo último que dice Tore) 
¡Entonces también yo quiero tener ese poder! 
Ella le quita su canasto pequeño a Tore y lo carga en su espalda, con la misma 
dificultad de antes, pero fingiendo que puede sola. Tore la mira asombrado. 
8. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Suyana y Tore llegan a la aldea, cada uno con su canasto. Suyana pone el canasto en 
el piso y se sacude el cabello, se ve hermosa y reluciente ante los ojos de Tore que la 
mira anonadado. Suyana se siente observada y se sonroja. Tore se sonroja también. 
SUYANA 
(Ilusionada) 
Me gustaría descubrir... La fuente  
TORE 
(Tímido) 
Ehhh… bueno… ¡Después! ¡Nos vemos!  
Ambos sonríen, tímidos, pícaros. Cada uno se marcha rápidamente en diferente 
dirección.  
 
9. INT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
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El agua de una sopa, hierve dentro de una olla puesta en un gran fogón de leña en 
una choza decorada con utensilios familiares. Una mujer (JABA - 45) saca un poco 
de la sopa y la prueba con enorme placer. Le da un poco a una niña (AIDA, 11) que 
la recibe con gusto. Detrás de ellas, Suyana entra con su canasto y se acerca al fogón. 
Jaba la recibe con una cucharada de sopa y Suyana la rechaza de inmediato.  
JABA 
¡Vamos! Está exquisita. Le agregamos una pizca de 
ají (huele el aroma) Mmmmm ¡Qué delicia!  
Suyana toma con desdén. El líder guerrero (TAKAY – 52) de la primera escena, 
entra a la choza imponente. Aida, Suyana y Jaba lo miran contentas.  
TAKAY 
(Suspira contento) 
¡Ah! ¡Las manos delicadas hacen manjares! 
Takay arroja unas presas de comida a los pies de Jaba. Jaba recoge la comida y la 
alista. Él la besa en la cabeza y luego pasa su mano cerca de las niñas, aplastando 
con fuerza la cabeza de Aida y de Suyana. Suyana mira a Takay. 
SUYANA 
(Contenta) 
Yo también traje comida. 





¡Pesqué salmones esta mañana!  
Takay la mira como si hubiera dicho un insulto. 
TAKAY 
(Vehementemente) 
¡Pescar no es labor de una mujer!  
Aburrida, Suyana mira hacia otra parte de la choza. Jaba agacha su mirada y luego 




Voy a organizar a los guerreros. 
 
Apenas sale, Suyana corre detrás hacia la puerta y observa cómo él se aleja 
decepcionado. Ella se entristece. 
10. INT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Tore acomoda los peces en una repisa cerca al fogón de  la choza, que luce decorada 
con los elementos rituales y cotidianos de la familia del muchacho. Un niño (ARU – 
11) se acerca silenciosamente a Tore por detrás, lo agarra por la espalda, lo toma del 
brazo y lo tira al suelo. 
ARU 
(Contento) 
¿Pescabas sin mí?  
 
TORE 
¡Suéltame! Pescaba con SUYANA 
ARU 
(Burlándose) 
“Pescaba con Suyana” “estaba con la luz de mi vida” 
“mira los peces que pesqué en las aguas del amor” 
Tore se suelta de Aru y lo persigue por toda la choza, Aru lo esquiva. Tumban todas 
las cosas a su paso, algunas vasijas se rompen, los peces vuelan por todas partes. El 
maíz en polvo dentro de una vasija sale a volar y llena toda la choza de una capa 
blanca de harina. En la puerta se asoma la sombra de un hombre (AHAU, 50). Los 
niños, blancos por el polvo, se asustan. 
TORE 
(Mirando a Ahau) 
¡Ups!  
(Señalando con los labios a Aru) 
¡Fue su culpa! 
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11. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Ahau, pícaro, arroja a los dos niños a unas cantinas de agua. 
TORE Y ARU 
¡Ay! ¡No! ¡Noooo! ¡Papá! ¡No! 
 
Los niños caen en el agua, Ahau los saca de la cabeza. 
AHAU 
¡Y después, arreglan ese desastre! 
Ahau se marcha y los niños quedan en el agua, mirándose aburridos entre sí. Se 
lanzan manotadas de agua y vuelven a jugar con golpes. 
12. EXT. BOSQUE CERCA DEL ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Suyana lanza piedras al suelo mientras camina triste. Aida la alcanza por detrás. 
Suyana patea una piedra grande y se lastima el pie. 
SUYANA 
¡Aich! (Alterada) ¿Qué le pasa a éstas piedras? 
(Triste) Al menos ellas no tienen que cocinar, ni ser 
delicadas… ¿A ti no te molesta, Aida? 
Aida mira a Suyana sin saber que decir. 
AIDA 
Qué, ¿Las piedras?  
SUYANA 
(Caminando de un lado para otro) 
No has pensado… ¿En dejar de cocinar? 
AIDA 
(Ingenua) 
No sé… ¿Crees que nos vemos feas cocinando? 
(mirándose las manos) A mí se me dañan las manos y 
el pelo se me enteca a veces… 
SUYANA 
¡Nooooo! ¡A mí me gustaría nadar como pez y 




Aida mira a Suyana como si estuviera loca.  
CORTE A: 
13. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Una sombra gigante se acerca por detrás de Suyana  y de Aida. 
ARA 
¡Las pesqué! 
Suyana y Aida caen al piso asustadas, ven que la sombra es de la anciana (ARA, 80), 






Las abraza con una fuerza exagerada. 
ARA 
¿Qué hacen por aquí tan tarde? (Moviéndose 
rápidamente sin dejarlas hablar) No importa, 
¡Quédense conmigo esta noche! 
Las niñas se miran entre sí y miran a Ara que entra al árbol.  
14. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Suyana y Aida beben chicha en unos totumos, mientras observan a la anciana.  
ARA 
(Examinando a Suyana como si estuviera enferma) 
Entonces ¿La cocina no te gusta? 
 
SUYANA 
No, bueno no es eso es que…  
AIDA 
(Mirándose el pelo y las manos) 
A mí me gusta, pero poquito. 





Yo prefiero el río, los árboles 
AIDA 
(Mientras toma un poco de chicha) 
Quiere ser un pez 
ARA 
(Mirando a Suyana con interés de sicóloga) 
Ser pez suena bien. 
 
SUYANA 
¡NO! (A la anciana) Tú eres independiente porque 
eres grande… ¡Ser niña es tan difícil! a mí me dicen 
todo… ¡Todos hacen lo que quieren menos yo! 
ARA 
(Riendo) 
¡¿Crees que crecer y ser independiente es fácil?!  
La anciana se ríe, Suyana se sonroja.  
SUYANA 




Tú estás como estos hilos, puedes hacer muchas 
cosas, pero si no sabes lo que en verdad quieres, te 
puedes enredar …   
 
De repente, se escuchan ruidos siniestros, muy fuertes. Los ruidos rodean la cueva y 
todo el ambiente se ensombrece. Las niñas se asustan. Ara mira extrañada, atenta. 
Acto seguido, se decide, toma un bastón con cascabeles y sale del árbol.  
 
15. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Unas sombras como malos espíritus con colmillos y garras, se aproximan casi al 





El bastón de Ara emana luces, los malos espíritus se espantan, se escurren 
rápidamente y desaparecen. Las niñas miran la escena detrás de la anciana.  
SUYANA 




Suyana afirma con la cabeza. 
AIDA 
Yo no vi nada, pero de repente todo se puso… frío… 
ARA 
¡Predadores! Nunca se debe dejar que entren en los 
humanos... Vuelven cada tiempo… enferman las 
plantas, los animales y luego lo contaminan todo… 
Vamos niñas, entremos, quién sabe que pretenden 
ahora éstos... entremos, vamos a descansar. 
Suyana y Aida, muy asustadas, asienten con la cabeza. Las tres entran a la cueva del 
árbol. 
 
16. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Ara duerme en una hamaca con su bastón en la mano y murmura dormida. Las dos 
niñas duermen en otra hamaca. Aida ronca mientras Suyana está pensativa. Suyana 













¡Ya sé lo que quiero! 
AIDA 
¿Dormir? 
Aida se da media vuelta pero Suyana la vuelve a girar. 
SUYANA 
(Susurrando) 
¡Aida, despierta!  
Suyana se entusiasma con su imaginación. 
17. EXT. UNA CASCADA EN LA IMAGINACIÓN DE SUYANA. NOCHE 
Suyana se imagina para sí misma, figuritas de hombres que adoran a una cascada 
donde saltan salmones. Los hombres se meten a la cascada y salen como súper 
héroes, con arcos y flechas de cazadores.  
 
SUYANA 
(En off)  
Los hombres tienen fuerza porque tienen una fuente 
que les da poder, y para llegar a esa fuente, entrenan 
como cazadores… 
CORTE A: 
18. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Aida abre un poco los ojos.  
SUYANA 
Tenemos que encontrar esa fuente… 
(Entusiasmada)¡Ya sé, Aida! ¡Hay que cazar! Le 
disparamos a lo que sea (Imitando una arquera) ¡Zas! 
¡Le clavamos una flecha a todo lo que se mueva! 













(Empujando a Aida para que duerma) 
Vamos duérmete, mañana nos ponemos a practicar. 
Suyana se acuesta feliz, Aida queda preocupada. Ara, en el rincón de su hamaca, 
inmóvil, abre sus ojos con preocupación por lo que escuchó, en seguida vuelve a 
quedarse dormida. 
19. EXT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
Suyana contenta, sale de la choza con unos arcos.  
SUYANA 
¡Vamos! ¡No hay nadie!  
Aida sale con desgano cargando las flechas. Un grupo de tres muchachas (Killa – 12, 
Jeka – 12 y Pacha - 13) pasan cerca, las  tres muchachas miran a Suyana y a Aida 
con actitud amenazante.  
PACHA 
¿Y a dónde van con esos arcos? 
 




Vamos a conseguir una fuente poderosa. 
 












Pacha mira con asombro y complicidad a Suyana, quien la mira confiada. Aida se 
cruza de brazos y mira con disgusto a Pacha. 
 
KILLA 
Es una fuente… ¿Especial? 
 
SUYANA 
Vamos a entrenar como cazadoras, luego 
encontramos la fuente… y así vamos a tener lo que 
queramos… 
PACHA 
¿Lo que sea? 
 
Suyana asiente con la cabeza. Las niñas sonríen. 
PACHA 





Suyana sonríe pícara, Pacha, Jeka y Killa se alegran   mientras Aida hace un gesto de 
aburrida. 
20. EXT. PERIFERRIA DE LA ALDEA. DÍA 
Con una música de aventuras, Suyana, Pacha, Killa, Jeka y Aida se mueven a 
escondidas entre las chozas de la aldea, todas llevan arcos y flechas. Unas pocas 
muchachas se asoman para verlas. Las cinco niñas entran al bosque. 
 
21. EXT. BOSQUE. DÍA 
Aida y Suyana tratan de armar un arco entre las dos: Aida sostiene el arco, Suyana 
estira la cuerda pero no le alcanza y se le revienta. La cuerda golpea a Suyana en la 
cabeza y el arco sale a volar, cae encima de Aida que se asusta y se enoja. Pacha se 
ríe de Aida, toma una flecha y la pone entre sus piernas para agarrar con las dos 
manos un arco. Intenta insertar la cuerda pero no lo logra, Aida se burla de Pacha. 
Lejos, Jeka apunta la flecha con el arco mal armado, dispara y la flecha vuela hacia 
arriba. La flecha de Jeka se dirige a Pacha, Aida la ve venir pero Pacha sigue 
tratando de insertar la cuerda en el arco. Jeka cierra los ojos. La flecha va directo a 
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Pacha pero ella se mueve y esquiva la flecha de Jeka, sin darse cuenta. Jeka suspira 
tranquila. Suyana logra armar un arco, apunta su flecha y la clava en un árbol. Sonríe 
satisfecha. Las demás niñas la miran asombradas.  
CORTE A: 
Algunas muchachas comienzan a acercarse y observan asombradas a Suyana y a sus 
amigas.  
CORTE A: 
El número de las muchachas espectadoras progresivamente, formando un grupo 
numeroso de mujeres que miran con admiración a Suyana y a sus amigas. 
FADE OUT 
22. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Varias niñas y jóvenes, con arcos y flechas, se mueven a escondidas entre las chozas. 
23. EXT. BOSQUE. DÍA 
El grupo numeroso de muchachas entrenan con Suyana y sus amigas. Disparan 
flechas a los árboles. 
24. EXT. PERIFERIA DEL BOSQUE. DÍA 
Cerca al lugar donde entrenan las muchachas, Takay camina con Tore, Aru, Ahau y 
otros hombres, todos ellos van con sus armas y vestiduras de guerreros. Una 
muchacha vigilante los ve acercarse y corre hacia otra niña a quien le dice algo al 
oído, ella corre hacia otra niña y le pasa la noticia, ella a su vez corre hacia Suyana y 
le susurra algo al oído, Suyana hace un gesto a todas las muchachas y todas se 
esconden entre los árboles. Takay y los demás hombres caminan por el lugar y ven 
solo a dos muchachas recogiendo frutas. Aru las saluda con coquetería. Los hombres 
caminan, mientras Suyana y todas las demás muchachas están escondidas entre las 
ramas de los árboles y los ven pasar. Tore mira a su alrededor con extrañeza. Suyana 
aguanta la respiración. Tore sigue tranquilo pues no ve nada raro.  
 
FADE OUT 
25. EXT. BOSQUE. DÍA 
Suyana, ahora ataviada como guerrera, apunta a una diana de plumas puesta en el 
tronco de un árbol, la flecha vuela y llega justo en el blanco. Pacha logra ensartar la 
cuerda del arco y pone la flecha, se prepara, apunta, y su flecha también atina en el 
blanco. Jeka apunta su flecha y atina en el blanco. Aida apunta y atina en el blanco, y 
consecutivamente, otras siete flechas más, dan en el blanco de siete árboles 
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consecutivos. Suyana y las muchachas, organizadas en fila y todas ataviadas como 
guerreras, bajan los brazos después de lanzar sus flechas. Los malos espíritus de la 
escena 15, se escurren entre las plantas y se acercan a las jóvenes, sin que ellas lo 
noten.  
 
26. EXT. BOSQUE. DÍA 
Los malos espíritus se acercan a tres monos que comen con tranquilidad. Los monos 
se asustan y se paralizan del miedo, los espíritus entran en ellos. Los monos 
comienzan a comportarse como ninjas poseídos, saltan entre los árboles y caen al 
piso, haciendo mucho ruido y movimientos de artes marciales. Aida, con destreza, 
prepara su arco y dispara, pero uno de los monos dobla su espalda y esquiva la 
flecha. Los animales empiezan a correr haciendo medialunas. Pacha aparece detrás 
de Aida y corre tras los monos. 
 
PACHA 
¡Yo voy por uno! 
La muchacha corre casi al punto de atrapar a un mono, pero otro mono le hace 
zancadilla, ella se tropieza, uno de sus pies se pega con un tronco y cae. Abre los 
ojos sorprendida y una lágrima sale. Los monos saltan sobre ella y siguen su carrera.
 Se dirigen velozmente hacia las muchachas Jeka y Killa con movimientos ninjas. 
Los monos pasan cerca de Killa y la tumban dejándola patas arriba. Jeka se abalanza 
sobre un mono pero no alcanza a cogerlo y cae al suelo. Los muchachos Tore (15) y 
Aru (14) caminan cargando un canasto de peces cada uno. Un mono se monta en la 
cabeza de Aru, el canasto y los peces vuelan, el mono golpea la cabeza de Aru, suena 
hueco, luego salta y sigue su carrera. Tore se ríe, hasta que otro mono se cuelga entre 
las piernas de él, Tore lanza una patada y el mono salta lejos cayendo de pie. Aru, 
ofendido, corre detrás de los monos, y Tore sale detrás. Detrás de ellos, corren las 
muchachas Aida, Pacha, Jeka, Killa.  
La anciana Ara camina con su bastón de cascabeles. Los monos la miran con rabia y 
ella los espanta con su bastón. Los monos se van. Los jóvenes corren persiguiendo a 
los monos y pasan cerca a la anciana que se sorprende al verlos. Suyana corre con 
mucha velocidad detrás de la caravana de jóvenes y adelanta a todo el grupo. Los 
monos hacen acrobacias entre los árboles y trepan en un árbol. Suyana toma un 
atajo, prepara su arco, dispara y uno de los monos cae. Desde otro punto de vista, 
Aru y Tore, sorprendidos miran al mono caer. Suyana llega donde el mono y allí se 







Suyana mira anonada a Tore. Ella se sonroja y le sonríe, Tore la mira decepcionado, 
Suyana agacha su cabeza con vergüenza. Ara mira la escena con seriedad.  
27. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Alrededor de un enorme fuego, toda la comunidad está sentada mirando seriamente a 
Suyana, quien está de pie frente a Takay y Jaba. Al lado de Jaba está la anciana Ara. 
Junto a Takay hay un hombre gordo y grande (CONSEJERO – 40). Tore también 
está de pie al lado de Suyana, con el mono en sus manos.  
TORE 
(Levantando el mono entre sus manos) 





Takay se cubre el rostro avergonzado, Jaba mira a Suyana con preocupación. Ara 
pone su mano en el hombro de Jaba tratando de calmarla. 
JABA 




Estaban de cacería, aun sabiendo que no está 
permitido… para ellas. 
 
Suyana mira desconcertada a su alrededor. Los hombres de la comunidad la miran 
mal. 
HOMBRE 
¡¿Por qué no nos dejan esa labor a nosotros?! 
 
HOMBRE DE LA COMUNIDAD 
(Gritando)  
¡Nosotros ya les damos comida!  
 
Consejero sonríe malévolamente.  





En efecto, señor. Como nos han enseñado 
antiguamente (Mira a Ara quien lo mira desconfiada) 
Los hombres cazamos y pescamos por las mujeres y a 




Por un pedazo de comida ¿Tenemos que hacer lo que 
demás quieran?  
 
Suyana mira a la gente sentada alrededor del fuego que la mira con disgusto, luego 
mira a Ara que la mira con ternura y preocupación. Las muchachas cazadoras están 
preocupadas. Suyana mira a Tore, él, avergonzado, la evade y agacha la cabeza. 
Luego él la mira y Suyana esquiva su mirada con rabia. Suyana mira a Takay, quien 
desilusionado, se tapa el rostro con las manos. 
TAKAY 




¡Pero esas normas son injustas!  
 
Takay mira a Suyana sorprendido.  
ARA 
Ya, ya, Suyana, Takay, solo es un mal entendido. 
 
SUYANA 
No. Estoy segura que a muchas nos duele no poder 
hacer lo que nos nace. 
Suyana mira mal a Takay y cruza los brazos. Tore asustado, abre sus ojos y su boca, 









(Se pone de pie como un gigante) 
¡La libertad no es desobediencia! ¡Debes pensar lo 
que has hecho! (Se sienta, triste) Tienes que irte de la 
comunidad hasta que recapacites. 
 







¡Pues me voy!  
 
AIDA 
(Poniéndose de pie) 
¡Y yo me voy con ella! 
 
Pacha, Jeka e Killa se ponen de pie. 
 
PACHA 
Si ella se va, nos vamos todas. 
  
Las cazadoras se ponen de pie una por una. El consejero se sorprende, sonríe. Ara se 




Cuando nadie quiere escuchar, es mejor no hablar… 
Jaba mira con tristeza a Takay, que mira atónito a las mujeres, pero en seguida 




Entonces tú y las cazadoras deben irse, como se van 
todos los que desafían el orden… 
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HOMBRES DE LA COMUNIDAD 
(Muchas voces gritan) 
¡¡¡Siiiiii!!! ¡¡¡Largo!!!¡Váyanse! ¡Desagradecidas! 
 
Varias mujeres mayores miran tristes a las cazadoras, todas las cazadoras caminan 
dignas. Mientras los hombres gritan eufóricos. Jaba mira con tristeza a sus hijas Aida 
y Suyana, mientras ellas van altivas con las demás cazadoras. Varios espíritus 
malvados se acercan al lugar sin ser vistos por nadie. 
 
28. INT. CHOZA DE SUYANA. DÍA 
Suyana dobla sus mantas y las amarra con los arcos y las flechas. Aida busca algo 
entre las enormes cantidades de comida. Tore se asoma a la entrada, Suyana lo mira 
con rabia, Aida no se da cuenta de él por estar dentro de los canastos de comida. 
Tore se acerca a Suyana y carga el mono en las manos. 
 
TORE 
(Alza el mono y mira a Suyana con una sonrisa tímida) 
¿Te lo quieres quedar? 
 
Suyana lo ignora y pone sus cosas en un canasto. Tore agacha su cabeza 
avergonzado y con la otra mano saca unas semillas de su ropa. Él estira su mano en 




Ten, para que las siembres donde vayas…  
 
Suyana toma las semillas y las arroja al suelo. Tore se enoja. 
TORE 
¡Lo hice porque era lo correcto! Y porque… ¡Ya vi 
que lo que quieres es quedarte sola! 
 
Tore se marcha, Suyana mira con los ojos aguados las semillas en el piso y las 
recoge. Por la puerta, Takay y Jaba entran, Tore pasa por su lado sin mirarlos. Aida 
corre hacia Jaba y la abraza.  
 
AIDA 




Aida la suelta. Suyana se acerca a Jaba y la abraza. Suyana mira a Takay, quien 
esquiva su rostro. Suyana sale y detrás sale Aida. Jaba llorando, las mira alejarse. A 
su lado, Takay mira a sus hijas con el rostro triste, endurece su gesto y se da la vuelta 




Es solo un capricho… ya regresarán. 
 
Takay triste, mira la choza vacía. 
29. EXT. PERIFERIA DE LA ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Suyana con Aida, caminan con sus canastos y detrás de ellas, van Pacha, Jeka y Killa 
con su cosas, las siguen unas treinta muchachas entre los 15 y 20 años. Lentamente, 
espíritus malvados de la escena 15 y 24, se arrastran entre los árboles, Suyana los ve 
y se detiene, mira a las otras mujeres que no ven los malos espíritus. Suyana mira 
hacia la aldea que se ve en la falda de la montaña y sigue caminando.  
30. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Numerosos espíritus malvados se arrastran por el piso de toda la aldea. Jaba y otras 
tres mujeres (45) miran hacia la montaña por donde partieron las muchachas. Las 
tres señoras abrazan a Jaba y la miran con desánimo. El chico Tore se acerca a ellas 




Pueden hacer un caldo. 
Jaba lo recibe y las cuatro caminan rápidamente hacia un fogón que tiene una olla 
enorme. 
31. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Las mujeres ponen al mono en la olla. Apenas el animal entra a la olla, el agua del 
caldo se pone viscosa y oscura. Malos espíritus salen de la sopa, mientras los otros 
espíritus malvados se arrastran por el piso hasta llegar a los pies de Takay, el 
consejero, Aru, Tore y otros hombres que están reunidos alrededor del fogón. 
Ninguno de ellos ven a los malos espíritus. 
 
CONSEJERO 
¡Qué hambre hace! 
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Otros hombres asienten y se quejan del hambre. Jaba reparte la sopa viscosa al 
consejero, a Takay, a Ahau y a sus hijos Aru y Tore. Los hombres empiezan a comer 
inmediatamente. Al tiempo, los espíritus malvados penetran en sus pies sin que ellos 
lo noten. Tore mira la sopa con tristeza y desgano, la pone a un lado, se levanta a 
caminar.  
32. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Suyana y Aida llegan al árbol. Ara se asoma y sale, Suyana la abraza, Aida y las 




Quiero ir por la fuente de los cazadores (Dudando) 
Aunque… la verdad… (Mira a las mujeres)No sé 
dónde queda, ni cómo es…  
 
ARA 
Bueno pues ¡Cuando dudas, los buenos espíritus 
ayudan!  
 
Ara se ríe y entra a la cueva. Suyana mira a las otras mujeres y sigue a la anciana. 
33. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Ara, con sus símbolos que le brillan sobre la piel, mastica unas ramas y escupe sobre 
el fuego. Luego arroja un polvo. Del fuego salen chispas. Suyana observa mientras la 
anciana canta.  
 
ARA 
(Canto en quechua) 
“Ábrete corazón/ deja a un lado la razón/ y deja 
brillar el Sol/ escondido en tu interior” 
Del fuego salen los tres espíritus de la escena 2, los espíritus se transforman en la 
imagen de una laguna 
ARA 
A ver… una laguna… esa puede ser la fuente que 
buscas… 
 
Suyana sonríe esperanzada. Sobre el fuego, de la imagen de la laguna sale una piedra 





Mmmm… ¡Una piedra! (intrigada) ¿Una piedra? 
 
La piedra brillante gira y se ve un grabado. La imagen se desvanece y el fuego se 
hace muy pequeño. 
 
ARA 
¡Ooooh!… ¡La fuente que buscas tiene una piedra de 
agua! (Riendo) ¡Qué curioso! 
SUYANA 
(Desconcertada) 




¡No lo sé, linda! ¡Los espíritus ayudan, pero lo demás 
depende de ti!  
 
Ara se ríe, toma a Suyana del brazo y la saca de la cueva con agilidad. 
34. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA. 
Las mujeres están con los arcos y sus cosas, aburridas, esperando. Al ver a Suyana se 






¡Camina niña! (riendo) ¡No pienses tanto! ¡Cuando 
encuentres la piedra de agua nos volveremos a ver! 
Suyana sigue caminando, las demás cazadoras la miran y la siguen.  
ARA 
(Gritando desde lejos) 
¡Tengan cuidado con los malos espíritus!  
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A lo lejos, Suyana asiente y se despide con un gesto. Aida se acerca a Suyana y 
camina a su lado. 
35. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 
Tore sale de su choza medio dormido, levanta sus brazos hasta que se estiran los 
dedos de las manos, abre sus ojos y se asusta. Atónito, camina unos pasos. Muchos 
hombres yacen acostados en el piso, se ven envejecidos y sucios. Las sombras de los 
espíritus malvados entran y salen de los cuerpos de los hombres, miran a Tore, se 
acercan a él, pero él no los ve, intentan entrar en el cuerpo del muchacho pero no 








(Dormido y balbuceando) 
¿Mmmmm? (Entre abre los ojos y se enoja) 
¡Mskhfmh… Suéltame! 
 
Aru cae dormido. 
36. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Takay camina con Ahau, el consejero y otro hombre (30) que los siguen. Están 
ojerosos y sucios, pasan entre los hombres dormidos. El consejero patea a un 







(Mirando a su alrededor)  
¿Dónde están las cocineras? 
CONSEJERO 





¡Llámenlas! ¡Que se pongan a cocinar! ¡Y los 
hombres, que traigan más comida! 
El consejero y el otro hombre asienten con la cabeza y se marchan rápidamente entre 
los hombres que duermen. Ahau y Takay se acercan a Tore y a Aru. 
37. EXT. CHOZA DE TORE. DÍA 




¡Takay dijo que se levantaran! 
Ahau suelta a Aru quien cae al suelo. 
ARU 
¡Aaaayyyy! 
Tore está atónito. 
TAKAY 
(Enloquecido) 
¡Las cazadoras se fueron y la comida ya no alcanza!  
Aru se levanta, afirma con la cabeza y empieza a correr. 
AHAU 
(A Tore) 
¡¿No escuchaste?! ¡A cazar!  
Tore mira boquiabierto y sigue a Aru, que va muy rápido. 
38. EXT. BOSQUE ENTRE MONTAÑAS. DÍA 
Los pies de las mujeres suben lentamente por la roca de una montaña.  
KILLA 
(En off) 
¡Ufff! ¡Qué calor!... ¿A dónde vamos? 
 









¡Qué bueno, tengo sed! 
 
AIDA 
¡Nooo, la fuente es de poder! Y buscamos un sitio 
donde quedarnos. 
PACHA 
¡Nooo! ¡Buscamos comida! (Para sí) ¡Pero qué lenta 
la pone el hambre! 
Killa 
¡Pues yo prefiero agua y creo que Suyana también! 
Aida y Pacha se miran mal, miran a Suyana que pasa cerca de ellas sin prestarles 
atención y se limpia el sudor. Aida se abanica el calor con la mano. Un aroma y un 
leve murmullo del viento, las envuelve. Las muchachas miran el horizonte 
asombradas. Desde arriba observan un bellísimo valle, lleno de flores multicolores y 
formas majestuosas. 
39. EXT. VALLE CON FLORES. NOCHE 
Bajo la resplandeciente luna llena, Suyana mira asombrada las gigantes flores de 
múltiples colores que inundan el valle. Detrás de Suyana van Aida y las otras 
mujeres. Todas están sorprendidas y tocan con las manos los pétalos de las flores. 
LAS MUJERES 
(Con diferentes voces) 
¡Nunca había visto algo así! ¡Qué hermosas! 
Las mujeres siguen comentando entre sí. Las flores se mueven y se escucha un 





Suyana se acerca a una flor y escucha un susurro lejano. Aida la imita, luego las 
otras mujeres imitan sus movimientos. Aida niega con la cabeza.  
AIDA 
No escucho nada… 
Pacha se acerca mucho a la flor y se unta las manos con polen. Hace un gesto de 
asco, luego huele sus dedos y chupa uno, abre los ojos sonriendo.  
PACHA 
¡¡¡¡Hummmmm!!!!  
Aida chupa polen de otra planta y también se saborea feliz. Suyana al verlas, 
también chupa un poco y se pone muy contenta. 
PACHA 
(Con la cabeza metida entre la flor) 
¡Podemos hacer una bebida con esto! 
JEKA 
(Probando el polen) 





Aida se acuesta sobre una de las hojas gigantes de una flor. Suyana mira a su 
alrededor que ésta oscuro y asiente con la cabeza. 
SUYANA 
(Pensativa) 
Bueno, descansemos, mañana buscaremos la laguna. 
Mira al suelo y observa unas semillas de flores, las toma entre las manos y las huele. 
Recuerda algo, saca de su ropa las semillas que le regaló Tore y las siembra. Las 
semillas mágicamente crecen, una flor rosada y pequeña aparece. 
 
 






Las mujeres se acercan a Suyana y ven la hermosa y pequeña planta con flor que sale 
de las semillas. 
AIDA 
¿Encontraste una pequeña? 
SUYANA 
(Anonada) 
¡La acabé de sembrar!  
PACHA 
¡Qué lugar tan mágico! (Para sí) ¿Dónde estará la 
comida? 
Las mujeres se miran muy contentas entre sí, rodeadas de flores multicolores, bajo el 
cielo de luna llena y millones de estrellas. 
40. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Tore triste, mira a su alrededor el ambiente sombrío y hostil. Camina en una fila de 
hombres y niños autómatas, que cargan trozos de carne en los brazos. Delante de él 
se encuentra Aru, con la mirada perdida y un trozo de carne en los brazos. La fila 
avanza lentamente hacia el fogón donde Jaba y otras mujeres cocinan en una olla 
gigante. Las mujeres cansadas, sirven constantemente sopa tras sopa y se las dan a 
los hombres de la fila. Junto a ellas hay varios canastos enormes, llenos de millones 
de animales muertos. Tore mira a su hermano. 
TORE 
(Susurrando) 
¡Pst! ¡Aru!  
Aru no mira a Tore. La fila avanza, Aru recibe su sopa y camina. Tore llega hasta 
Jaba que le sirve una sopa. 
TORE 
(Susurrando) 




Jaba ve a Tore y abre los ojos de la sorpresa, le hace un gesto con las manos para que 
haga silencio, negando con la cabeza. Le da la sopa y él camina desconcertado. Tore 
huele su comida y le dan ganas de vomitar, arroja la comida al suelo. Jaba lo ve seria 
desde el fogón donde sigue sirviéndole a otros hombres.  
 
41. EXT/INT. CHOZA DE SUYANA. NOCHE 
Tore pasa cerca a la choza de Suyana. Por detrás, la mano de Jaba lo agarra con 
fuerza y de un impulso lo lleva hacia dentro. Jaba, con el rostro ojeroso y cansado, 
iluminado por el fuego de la choza, se ve muy espantosa. Tore se asusta al verla. 
TORE 
(Gritando) 
¡Aaaaah! (Respira) ¡Ufff! ¡Hoy todo se ve terrible! 
JABA 
(Preocupada, inspeccionando a Tore) 
Tú no te ves como los otros… ¿Comiste algo? 
TORE 
No, es que me siento… ¡Huele terrible! Sin ofender… 
con la partida de Suyana… (Jaba se entristece) El 
hambre se me fue.  
JABA 
(Susurrando asustada) 
¡Takay me obliga a prepararla! ¡Es como si tuviera 
una magia oscura! (Para sí) Tal vez Ara sepa qué 
hacer… 
TAKAY 
(Gritando en off) 
¡Jaba!  
JABA 













Jaba empuja hacia afuera con fuerza a Tore, él la mira con temor, camina unos pasos 
lentamente. Jaba le hace una señal para que se apresure. Tore se mueve rápidamente, 
ocultándose entre las chozas. 
42. EXT. BOSQUE CERCA AL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Tore camina mirando con miedo todo a su alrededor. Bosteza cansado. Algunos 
rayos de sol se filtran entre los árboles, el bosque es espeso y solo el viento sopla. 
Tore camina somnoliento y pisa por equivocación una rama, se asusta con el sonido. 
Suspira, camina hacia atrás. Por detrás de él, las plumas y semillas del bastón de Ara 
lo tocan y él salta del susto. Ara está de pie mirándolo con decepción, con una mano 
en la cadera y el pie derecho martillando el piso.  
ARA 
¿A dónde vas, Tore? 
TORE 
(Respirando agitado) 
¡Abuela! Los hombres se enloquecieron ¡Jaba me 
envío a buscarte! ¡Qué alivio verte!  Ella dice que tú 
sabes qué hacer… 
Ara lo mira enojado. 
ARA 
¡Aaaaaa! ¡Cuando las cosas se ponen mal, entonces 
ahí si me necesitan! (Acechándolo) ¿Y tú, que 








Suyana… Jaba dice que la comida está mal… Es 
como si por mí… yo no quería que ella se fuera, pero 
se fue (Triste) y ya no tengo hambre…  




Ya tienes suficiente con tu culpa.  
Tore se soba y agacha su cabeza avergonzado, Ara camina unos pasos, Tore la mira. 
ARA 
(Suspira) 
Te ves mal. Vamos a casa. (Abrazándolo)Es mejor 
ver los problemas después de descansar. 
Ambos caminan. 
43. EXT. VALLE DE FLORES. DÍA 
Suyana se despierta al lado de su planta rosada, la cual luce muy hermosa y pequeña. 
Suyana mira a algunas mujeres que duermen tranquilas entre las flores, arropadas 
con hojas gigantes. Aida se despierta contenta. Pacha llega con una totuma llena de 








¡Guácala! ¡Solo tú te comes una babosa!  
Suyana se ríe, toma un poco y cambia su rostro por el placer que le produce la 
bebida. Aida, Jeka, Killa y otras mujeres se acercan. 
 




(Se antoja y le quita la totuma a Suyana) 
¡Dámela! 
Aida toma un poco, se saborea con placer. Jeka le quita la totuma, bebe y luego Killa 
se la quita, pero antes de que ella beba, Aida se la quita y bebe, luego Jeka se la quita 
a Aida, Killa se la quita a Jeka, Pacha se la quita a Jeka y bebe.  
PACHA 
Mmmmmmm! (Brindando) ¡Por las mujeres! 
LAS MUJERES 
¡Por las mujeres!  
SUYANA 
¡Por la libertad! 
LAS MUJERES 
¡¡¡Por la libertad!!!! 
AIDA 
¡¡Por la babosas!! 
Todas miran a Aida en silencio. Luego saltan y se ríen mientras toman en varios 
totumos.  
44. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Tore se despierta en una de las hamacas de la cueva, ve un totumo con chicha que 
está a su lado y bebe, observa la majestuosa cueva. Ara está hilando un hilo dorado 





¡NO! (Orgulloso) Soy muy fuerte para hacer cosas de 
mujeres.  
La anciana lo mira con ternura. El hilo que ella enrolla, se mueve en el aire, se 




Los hilos cuentan historias, a veces guardan 
pensamientos… no importa si eres hombre o mujer… 
Tore se pone nervioso mientras los hilos suben por su cuerpo.  
ARA 
No seas tímido. Imagina la aldea y los hilos nos dirán 
lo que ocurre. 
ARA 
(Canta en quechua) 
“Ábrete corazón/ deja a un lado la razón/ y deja 
brillar el sol/ escondido en tu interior/” 
El hilo flota sobre el fuego y se divide en varios hilos que dibujan siluetas de 
hombres con los ojos rojos y gestos demoniacos que son devorados por monstruos.  
TORE 
(Sorprendido) 
¿Qué es eso? 
ARA 
Hombres, invadidos por los malos espíritus… 
Si,(Preocupada) los predadores contaminaron la 
comida… 
Tore mira a la anciana asustado. Ara se pone de pie, toma unas plantas que cuelgan 
de su pared y las pone en una olla sobre el fuego. Agrega otros ingredientes y hace 
un bebedizo viscoso, verde y apestoso. Ara agrega un cabello de ella y el líquido 




¡¿Más sopas viscosas y asquerosas?! 
Sin dejarlo reaccionar, Ara se lanza encima de él con la cuchara a punto de entrar en 
su boca. 
ARA 
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¡Prueba! (Abriéndole la boca) ¡Toma! ¡Es para que no 
te invadan, ni te enfermes!  
Ara le mete la cuchara en la boca. Tore tose del asco inmediatamente. Ara lo mira 
esperando el efecto de la medicina. 
TORE 
(Fastidiado) 
¡Ah! Qué sopa tan… (Cambia su rostro 
radicalmente)Me siento muy… ¡Está buenísima! 




No. Sus malos espíritus nos matarían…  
Tore se desilusiona, camina hacia la puerta desde donde ve el paisaje montañoso y 
sale.  
45. EXT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
La luz del atardecer ilumina el paisaje, a la izquierda resplandecen las montañas 
donde están las mujeres y a la derecha está el poblado ensombrecido. Al verlo, Tore 
se entristece. 
ARA 
(Abrazándolo por detrás) 
De nada te sirve ir ahora.  
Tore mira a la anciana, confundido. Ara le señala las montañas donde están las 
mujeres. 
ARA 
Mejor busca a Suyana. Yo me encargo de Jaba y de 
todo, mientras ustedes regresan.  
TORE 
(Ilusionado) 
¿Suyana?… ¿Se fue por allí? 





Bueno, entonces me voy, me voy 
 
Tore comienza a marchar. 
ARA 
¡Espera!  
Tore se aleja bastante, mientras Ara le grita.  
ARA 
¡Todavía tenemos que esperar qué efectos te da la 
medicina!  
 
A lo lejos, Tore se da la vuelta y se despide sonriente, con un gesto de la mano. 
46. EXT. VALLE DE LAS FLORES. NOCHE 
Bajo la luna menguante, Aida, Pacha, Killa y Jeka danzan formando varios círculos.  
MUJERES 
(Cantando) 
“Es el momento/ de alcanzar los sueños/ y de 
regalarnos risas/ de esas que nacen/ desde muy 
adentro/ y que se expanden/ a toda prisa…” 
 
Suyana está sentada junto a la planta rosada que creció mágicamente, está sentada 
aplaudiendo y sonriendo junto a otras mujeres que también están sentadas. Un 




¡Suyana, ven! ¿A dónde vas? 
 
Las mujeres ríen, siguen bailando y cantando, mientras Suyana se aleja del grupo. El 
canto de las mujeres deja de escucharse y solo se escucha el susurro del viento que 
envuelve a Suyana, junto con el aroma.  
SUSURRO 
“Escucha tu voz que concede vida al mundo…” 
 
Suyana se acerca a unos arbustos que muestran un camino. 
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47. EXT. CAMINO DE ARBUSTOS. NOCHE 
Suyana camina entre los arbustos varios pasos, sigue escuchando el murmullo que 
cada vez suena más fuerte. Llega a un punto donde los arbustos se cierran, ella 
mueve las plantas con los brazos y al ver a través de las hojas, encuentra una laguna 
iluminada por la luna, Suyana sonríe extasiada, como si hubiera llegado al cielo.  
48. EXT. VALLE DE LAS FLORES. NOCHE 
Las mujeres danzan y bailan contentas. Aida busca con la mirada a Suyana y ve que 





49. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Suyana mira con alegría la laguna y camina hacia el agua.  
SUYANA  
(Para sí) 
¡La fuente! ¡La encontré! ¡La encontré!  
Salta al agua, inmediatamente reacciona por el frío y salta hacia la orilla.  
SUYANA  
(Tiritando de frío) 
¡Tal vez no! ¡Tal vez no!   
Dentro de la laguna un objeto brilla con intensidad. El susurro envuelve a Suyana. 
SUSURRO 
(Canta en quechua) 
“Quiero ir hacia ti con las manos limpias y los ojos 
puros”. 




Se mete al agua, hace muecas por el frío y nada hasta el objeto brillante. Al acercarse 
ve la piedra que le mostraba el fuego de la anciana Ara. Debajo de la piedra salen 
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rayos de luz. Se hunde para tratar de sacar la piedra pero está atascada entre 
enredaderas y otras piedras. Toma aire y con todas sus fuerzas hala la piedra, 
levantando todo a su alrededor mientras por debajo, los rayos de luz se hacen más y 
más intensos. Suyana logra sacar la piedra y un enorme espíritu de luz sale del 
hueco, es uno de los tres espíritus de la escena 2 que ahora se ve gigantesco y sale 
del agua bostezando y estirándose. Suyana se asusta y nada hasta la orilla con la 
piedra. El espíritu queda flotando sobre el agua.   
ESPÍRITU 1 (YACHAY) 
¿Ah? (Vehemente) ¿Qué has hecho? ¿No te gusta 
dejar descansar a los demás? 
SUYANA 
(Tímida) 
Es que brillaba y la piedra… ¡La abuela Ara me la 
mostró! (Asustada) ¿Eres un predador? 
 
ESPÍRITU 1 (YACHAY) 
 (Flotando alrededor de ella) 
¿Qué si soy qué? ¡No soy tan feo como un predador! 
(Se ríe a carcajadas) Yo soy Yachay, el espíritu de la 
visión ¿Dijiste algo de Ara? 
 
SUYANA 
(Examinando la piedra) 
¿Es la piedra de agua? ¡Qué bonita! ¿Es mágica? 
(Ansiosa) ¿Tiene poderes? 
 
YACHAY 
 (Con ternura) 
Ven preciosa, acércate…  
 
Suyana se acerca y enseguida Yachay le quita la piedra de las manos y se la pone en 
su pecho como un collar. 
 
YACHAY 
 Es un peligro en tus manos. 
Suyana lo mira aburrida. Yachay la abraza con paternalismo y caminan hacia el 
camino de arbustos. 
 
50. EXT. CAMINO DE ARBUSTOS. NOCHE 
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Yachay abraza fuertemente a Suyana mientras ella lo mira atónita. 
 
YACHAY 
¿Cómo te llamas? (Suyana toma aliento para 
responder pero el espíritu la interrumpe) Suyana, si, 
tienes cara de Suyana. Mira, Yo soy un espíritu que 
no había encarnado, hasta que tú... dime, ¿Tienes algo 
de comer? Antes yo estaba en el aire sin que nadie me 
viera. La cuestión es que somos tres… ¿Sabes qué se 
siente ver y no poder evitar nada? Visitaba a Ara y 
todos contentos, en fin… ¿También me das algo de 
beber?  
Suyana lo mira anonada. Amanece. 
51. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 




Entonces… ¿Hay otros dos como tú? 
YACHAY 
(Con la boca llena) 
Es deliciosa, sabe a flores. (Pacha sonríe 
satisfecha)Tengo dos hermanos.  
KILLA 
¿Y todos viven en la tal fuente de poder? 
YACHAY 
¿Qué fuente? Cada uno vive en un sitio distinto 
(Confundido) ¿Buscan un poder?   
SUYANA 
El fuego de la anciana Ara me mostró la fuente de 
poder, donde estaba la piedra. 
PACHA 
(Haciendo poses de súper heroína) 
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¡Ya quiero tener los poderes! 
AIDA 
Si vamos a tener el poder de los hombres… ¿Nos 
volveremos como  hombres? 
YACHAY 
(Riendo) 
¡Qué niñas! La piedra sirve para despertar a mis 




Mis hermanos. Son un encanto. (Las mujeres se miran 
entre sí frustradas) ¡Ah! Y cuando estemos los tres, 
les daremos su poder.   
Las mujeres sonríen. Aida los mira a todos con incertidumbre. Yachay bebe del 
totumo. 
 
52. EXT. SELVA. NOCHE 
Tore camina entre los árboles, mira a lo lejos los rayos de la luna que iluminan la 
montaña donde están las mujeres. Suspira. Escucha unos ruidos atrás de él, prepara 
su arco y flecha para atacar. Una gorda danta sale entre las hojas y al ver a Tore se 
asusta, salta, corre pero se enreda con una raíz de un árbol y queda atrapada entre las 
hojas sin poderse mover. Tore la mira desconfiado apuntándole con la flecha.  
TORE 
¡Aléjate predador! (Con voz temblorosa) ¡Por más feo 
que seas, no te tengo miedo! 
Tore rodea la danta que también lo mira desconfiado. 
DANTA (KHUYAY) 
¡Al menos me veo mejor que tú! 
Tore se asusta.  
TORE 
¡Nunca había escuchado un animal! 






¿Ni a ti mismo?  
Tore queda confundido. Anonadado, se acerca a una ardilla que mastica una nuez. 
TORE 
¡Hola! …. (Dudando) ¡¿Te gustan las nueces?! 
 
ARDILLA 
(Protegiendo su nuez) 
¡Ni creas que te voy a dar! ¡Es mía! 
La ardilla se aleja rápidamente. 
TORE 
(Para sí) 
Debe ser por la bebida de Ara. (Alardeando, contento) 
¡Me dio súper poderes!  
DANTA (KHUYAY) 
¿Conoces a la anciana del árbol? (Contenta) Ella 
siempre es tan… (Enojada) si me viera ¡No se 
quedaría parada mirándome! 
 
Tore reacciona y la desata de las ramas. 
TORE 
¡Qué locura! 
La danta se incorpora y se sacude las hojas pegadas a su pelo. 
DANTA (KHUYAY) 
(Alterada) 
¡Locura! ¿En qué mundo vives? Todos los animales 
están enloqueciendo ¡Antes!...yo estoy muy normal 
¿No has visto cómo se está poniendo todo por estos 
días?  





Está bien. Muchas gracias por desatarme y muchas 
gracias por no comerme... 
La danta camina orgullosa hacia un lado. Luego se gira y mira a Tore que mira hacia 
la montaña de las mujeres.  
DANTA (KHUYAY) 
¿A dónde vas? 
Tore levanta la mano para señalarle el lugar.  
DANTA (KHUYAY) 
¿Sí? yo también voy para allá… (Digna)Puedes venir 
conmigo si quieres (Tore la mira pícaro) Claro, a 
menos que comas danta… ¿Comes danta? 
Tore niega con la cabeza, la danta empieza a caminar. 
Lo mejor es que nos cuidemos mutuamente. Vamos, 
¡Todo está terrible en cualquier lugar!  




Sip. Khuyay ¿Y tú? 
TORE 
Tore. 
Tore le sonríe. La danta Khuyay trota delante de él, Tore camina detrás y la alcanza. 
53. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Varios hombres duermen a la intemperie. Otros hombres cargan grandes bultos de 
carne que ponen junto a Jaba y las otras seis mujeres, las cuales están ojerosas y 
cansadas, sentadas junto a la olla puesta en el fogón. Todo se ve muy sucio. Jaba 
deprimida, mira la aldea. 
 
JABA 
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(A las otras mujeres) 
 ¿Han visto a Tore?  
Las otras mujeres niegan con la cabeza. Jaba suspira y mira nuevamente hacia el 
bosque, donde ve la silueta de Ara que se asoma. Jaba se emociona. Corre hacia la 
anciana. 
 
54. EXT. PERIFERIA DE LA ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Jaba y Ara se abrazan con ternura. Jaba se rompe a llorar en el hombro de Ara. 
 
ARA 
Tranquila, tengo una idea. 
Jaba asiente con la cabeza mientras mira a Ara con esperanza. Ara le seca las 
lágrimas. 
55. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Takay (El padre de Suyana) conversa con Ahau (El padre de Tore) y con Aru 
(Hermano de Tore), se ven muy sombríos y algunos malos espíritus salen y entran 
espontáneamente de sus cuerpos. La anciana Ara camina con su bastón, con cada 
paso, los malos espíritus se desvanecen, pero reaparecen enseguida a penas la 
anciana se mueve. Ara llega donde Takay, quien la mira desafiante. 
TAKAY 
¿Qué haces aquí? 
Detrás de Takay, al fondo, Jaba y las otras seis mujeres se mueven a escondidas, 




Vine por tus hijas (Con ternura) Sabes que te 
necesitan, ¿Dónde está el Takay de antes? 
Takay cambia su rostro por unos instantes. Ahau mira hacia atrás y descubre a las 






Ahau señala las mujeres a Takay, quien inmediatamente se enoja. Los malos 
espíritus de su interior se alborotan. 
 
TAKAY 
¡NO! ¡Nadie se va sin mi permiso! 
Jaba y las otras seis mujeres se paralizan. Varios hombres toman de los brazos a Jaba 
y a las demás. Takay mira a Ara que asustada no dice nada.  
 
TAKAY 
Y la anciana también. Enciérrenlas.  




Y quítenle el bastón. 
Takay se aleja caminando sin mirar atrás. La anciana Ara, Jaba y las otras seis 
mujeres se miran desilusionadas. Un hombre le toma el bastón a Ara, pero la anciana 
lo golpea en la cabeza, el hombre adolorido, le deja su bastón. 
 
56. INT. POZO ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Un hombre tira del brazo a una de las mujeres y la empuja hacia dentro, Jaba entra 
cansada y detrás entra Ara digna con su bastón. 
 
57. EXT. PANTANO. DÍA 
La danta Khuyay y Tore caminan entre los árboles acercándose a un pantano. 
TORE 
¿Y tu familia? ¿Tienes familia? 
KHUYAY 
(Triste) 
Peleamos y me fui… 
TORE 
(Pensativo) 
Es doloroso pelear… y separarse…  




Mira hacia la montaña donde está Suyana. 
 
KHUYAY   
Y tú… ¿También te peleaste con alguien? 
 
TORE 
Si Khuyay, no sé si algún día me…  
 
Tore y la danta Khuyay llegan se asombran al ver cinco caimanes que juegan 
waterpolo con un armadillo. Un caimán hace un pace, otro caimán salta para dar un 
cabezazo. 
CAIMÁN 1 
¡Lo tengo! ¡Es mío! 
 
Otro caimán salta al tiempo y los dos caimanes se golpean. El armadillo vuela, gira, 
cae en la cabeza de uno de los caimanes y se ríe. Los caimanes se quejan. Tore y la 
danta Khuyay los miran boquiabiertos. Todos los caimanes junto con el armadillo, se 
paralizan y miran a Tore y a la danta Khuyay, sorpendidos. En seguida los caimanes 
y el armadillo reaccionan eufóricos. 
CAIMÁN 2 
¡El chico es mío! 
CAIMÁN 3 
(Fingiendo que es un caimán serio) 
¿Quieren jugar? 













58. EXT. CUEVA VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Yachay el buen espíritu, Suyana y las otras mujeres están frente a la cueva. Yachay 
saca la piedra que está incrustada en su pecho y se la entrega a Suyana. Suyana la va 
a recibir y Yachay se la quita nuevamente. 
 
YACHAY 
(Abrazando la piedra) 
¿La vas a cuidar?  
Suyana asiente, Yachay acerca la piedra y vuelva a quitársela  
YACHAY 
Tiene millones de años… (Se la entrega) Pero la 
necesitas. Será tu guía (Suyana mira la cueva) Solo un 
camino te lleva a Ishu, si dudas, debes elegir con el 
corazón. 
Suyana mira a Yachay y a las otras mujeres que la miran con emoción. Frente a 
Suyana aparece un largo camino hacia dentro de la cueva. Suyana toma aire y entra.   
 
59. INT. CUEVA VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Suyana lleva la piedra en sus manos. El símbolo de la piedra brilla con una luz azul 
intensa que le permite ver el piso y las paredes. El susurro la envuelve sutilmente. 
 
SUSURRO 
(Canto en quechua) 
“Quiero ir hacia ti con las manos limpias y los ojos 
puros”. 
Suyana camina unos metros, se detiene frente a tres caminos. Suyana suspira. Toma 
el camino de la izquierda. Se regresa en seguida y luego entra por el camino de la 
mitad. Luego vuelve a salir y mira los tres caminos. Suspira. 
SUYANA 
(En off) 
“Elegir con el corazón” 
Suyana vuelve a entrar por el camino de la mitad. Camina otro poco, en las paredes 
de roca encuentra un símbolo similar al de la piedra. Sorprendida, toca el símbolo 
grabado en la pared, pone la piedra y la encaja como un rompecabezas. Las paredes 
de la roca se abren. De allí salen relámpagos de luces. Suyana se asusta. Los rayos 
dejan ver millones de líneas luminosas que se dibujan sobre las paredes de la roca, 
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formando símbolos de diferentes formas geométricas. De esas formas aparece un el 
rostro dormido de uno de los espíritus de la escena 2.  
SUYANA 
¿Ishu? 
Ishu mantiene los ojos cerrados unos instantes y los abre de repente. Suyana cae al 
piso del susto. 
 
ISHU 
¿Ah? ¿Qué ha pasado?  
Mira a su alrededor, sin mirar a Suyana y sin despegarse de la piedra. 
 
ISHU 
¡No! (Llorando) ¡No nos materializaremos nunca! 
(Respirando) No, no digas nunca (Llorando) ¡Cada 
mil años lo mismo! (Respirando) Tranquilo, ten 
paciencia, tal vez esta vez sea diferente (Mira a 
Suyana consternado) ¿Y tú?  
SUYANA 
(Acercándose a Ishu) 
Soy Suyana, Yachay me envió a buscarte. 
ISHU 
¿Yachay?  
Ishu se seca las lágrimas, se estira con esfuerzo y sin despegarse de la pared, Mira a 
Suyana muy de cerca, hace gestos como si leyera un libro.   
ISHU  
(Para sí) 
Mmm, sí. Y esa es la piedra… Aaaaaa…. 
Mmmmmmm…. Ya veo. 
Ishu se pone de nuevo en su lugar.  
ISHU 
No. No voy. 
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Pero… ¿No? ¿Por qué? ¡Él dijo que si los despertaba 
nos ayudaba! Yachay dijo que sin ti… Eres hermano 
de Yachay ¿No?  
ISHU 
(Abre los ojos) 
Tranquila…. ¡Es mejor ocuparte, que pre ocuparte! 
(se ríe y se pone serio otra vez) Una vez se olvidaron 
de nosotros…. (Cierra los ojos nuevamente) Así que 
pueden arreglárselas sin mí. 
SUYANA 
¿Una vez? (Contenta) Ustedes eran como esos 
espíritus antiguos que cuentan los ancianos… Seguro 
Ara los debe conocer a ustedes…. 




Yachay dejó una piedra hace miles de años para que 
nos...(Enojado) ¡Como los humanos se olvidan de 
todo!… (Triste) pasó hace tanto tiempo que…. ¡No 
quiero salir para que me olviden después! (Piensa 
unos instantes) ¿Prometes no olvidarme después? 
Suyana, sonriente, asiente con la cabeza.  
 
SUYANA 
(Levantando la mano como un juramento) 
Lo prometo. 
Ishu se despega de la piedra. Todas las líneas geométricas forman una majestuosa 








Está bien. Soy el espíritu de la fe y creo en ti. ¿Tú 
crees en mí? 
Suyana sonríe afirmando, Ishu se alegra. Caminan entre el túnel. 
60. EXT. PANTANO. NOCHE 
Tore está en la copa de un árbol. Abajo, los caimanes, la danta Khuyay y el 
armadillo observan a Tore desde las aguas del pantano. 
 
CAIMANES 
¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! 
Tore toma impulso y se lanza en un clavado, mojándolos a todos.  
CAIMÁN 1 
(Riendo) 
¡Así se hace! 
Los malos espíritus acechan y se meten entre las aguas del pantano. Tore coge al 
armadillo y lo lanza como pelota. Le pega al caimán 2, los demás se ríen. Los 
espíritus malvados penetran en el cuerpo del caimán 2, quien bruscamente cambia de 
actitud y se pone muy serio, babeante de rabia. 
 
CAIMÁN 1 
(Al caimán 2) 
¡Ya, no es para tanto! 
Los malos espíritus penetran el cuerpo del caimán 1, quien también cambia 




La danta Khuyay y Tore observan a los caimanes y al armadillo que uno a uno 
cambian radicalmente y se acercan a Tore acechándolo. 
 
KHUYAY 




Khuyay, creo que ya no están jugando. 
El caimán uno se lanza sobre Tore para tragárselo de un mordisco. Tore y la danta lo 
esquivan hábilmente. Tore coge a la danta Khuyay y saltan hasta la orilla.  
 
61. EXT. SELVA. NOCHE 
Tore, abrazando a la danta Khuyay, corre entre los árboles, mientras los caimanes, el 




¡Soy muy bella para moriiiiiir! 
 
La danta Khuyay se mueve encima de la cabeza de Tore, sujetándose con torpeza. 
Tore corre rápidamente pero no ve el camino por las patas de la danta Khuyay que le 




Tore frena y la danta khuyay cae al piso.  
 
KHUYAY 
(Corriendo de un lado a otro) 
¡No alcancé a tener hijos! ¡Quiero tener hijos! 
Tore sujeta la danta Khuyay con un brazo y corre 
 
KHUYAY 
¿Qué haces? (Resistiéndose) ¡No! ¡Bájame!  
TORE 
¡Cierra los ojos! 
La danta Khuyay se tapa los ojos, Tore se lanza entre los árboles como tarzán. La 
trompa de la danta Khuyay se sacude con el viento. 
 
KHUYAY Y TORE 




Los animales los siguen persiguiendo y algunos se suben a los árboles para 
alcanzarlos. Tore y la danta Khuyay corren desesperadamente saltando entre los 
árboles. 
 
62. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Yachay junto con las jóvenes Aida, Pacha, Killa, Jeka y otras mujeres están sentados 
comiendo peces que sacan de varios canastos. Suyana llega con Ishu. Las mujeres se 







¡Fue horrible! (Calmado) ¿Y Munana?  
Ishu mira los peces de los canastos y se saborea con hambre. 
ISHU  
¡Ahh, me encantan los peces! 
Ishu se lanza entre el canasto y devora varios peces. Aida abraza a Suyana, quien 




Hace mil años no come… (Yachay abraza a Suyana y 
le señala una montaña a lo lejos) En esa montaña está 
dormida Munana, mi otra hermana… 
Suyana, Aida, Pacha, Killa y Jeka miran sorprendidas el nevado.  
YACHAY 
Para despertar a Munana se necesita que tú… ¿Cómo 
está tu corazón? (Suyana sorprendida no sabe que 
decir) Munana escucha tu corazón ¿Me entiendes?  
Nosotros les podemos ayudar si… (Suspira) El amor 
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es algo tan misterioso… cuando uno quiere ayudar lo 





Pero la ayuda es algo que se gana ¿No?… En fin… A 
Munana la debes despertar con una pizca de amor de 
tu corazón, ¡Es tan fácil! 
Suyana lo mira con preocupación y mira con tristeza a la planta rosada que creció 
mágicamente en la escena 40. 
63. EXT. BOSQUE ENTRE MONTAÑAS. DÍA 
Tore y la danta Khuyay corren afanadamente entre el bosque, se tropiezan con las 
ramas y las raíces de los árboles, mientras decenas de animales poseídos, entre ellos 
los caimanes, las ardillas y los armadillos, los persiguen hambrientos. Tore y la danta 
se enredan con lianas y ruedan hasta entrar al valle de las flores. 
64. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Las mujeres murmuran entre sí mientras comen. Tore y la danta Khuyay ruedan 
entre las flores. Ishu traga peces con mucha avidez. Yachay, Suyana y Aida 
escuchan los ruidos de Tore y de la danta, quienes se acercan rápidamente. Ishu 
come ávidamente los peces. Las mujeres se callan y miran las plantas que se 
mueven. Tore y Khuyay se acercan velozmente. Ishu traga un pez, se percata del 
ruido, gira su cabeza para mirar, Tore y la danta Khuyay caen sorpresivamente sobre 
Ishu, los tres se enredan y quedan atascados dentro de una flor gigante, los pies de 




(Sin poder respirar) 




Tore, atascado con la danta y con Ishu dentro de la flor, se sonroja. 






Los animales endemoniados se acercan a Aida, Pacha, Killa y Jeka, quienes gritan 





Yachay sopla, el viento mueve todas las plantas, llega hasta los animales poseídos y 
los malos espíritus salen de sus cuerpos. Los animales se normalizan y miran a su 
alrededor desconcertados. Aida, Pacha, Killa y Jeka se miran entre sí y respiran 
aliviadas. Las piernas de Tore siguen balanceándose por fuera de la flor, en cuyo 




Todo está apretado…¿Hola? No puedo… respirar… 
Suyana y Yachay toman las piernas de Tore y las halan con fuerza. Tore, la danta e 
Ishu salen con mucho impulso y caen al piso. Los tres quedan untados de néctar. 















¿Tore, verdad? ¡Qué bueno que todos están bien! ¡Tú 
debes ser Khuyay! ¡Qué ternurita! 




Yachay, contento, abraza fuertemente a Tore con un brazo y a Suyana con el otro 
brazo, ambos quedan muy cerca y evaden sus miradas.  
 
YACHAY 
¡Ya sé quiénes van a despertar a Munana! 
SUYANA 
¡Ni se te ocurra! 
TORE 
¿A quién, qué? 
Suyana cruza los brazos y da la espalda a Yachay ya  Tore. Yachay mira a Suyana 
con las manos en la cintura, le da la piedra de agua en señal de no cambiar de 
opinión. 
SUYANA 
No Yachay. Nunca voy a ir a ninguna parte con él. 
¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! 
CORTE A: 
65. EXT. BOSQUE DE NEVADO. DÍA 
Suyana camina enojada cargando la piedra de agua. Detrás, Tore camina triste, 




¿Tore, a dónde vamos? 
TORE 
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Primero, cuando lleguemos donde Munana, me 
encargo yo. 
Suyana camina muy rápido, Tore y Khuyay la siguen con dificultad. 
 
DANTA KHUYAY 
¿Quién es Munana? 
TORE 
Es como una diosa o algo así, ¿Cierto Suyana? 
(Suyana lo ignora) ¿Ya conoces a mi amiga khuyay? 




¿De dónde se conocen con Tore? ¡Se ve que eres 
rápida! ¿Esa piedra es mágica? Y ¿Munana es una 
especie de diosa-danta? ¿Es amiga tuya?  
Suyana se detiene y mira enojada a Khuyay. 
SUYANA 
Segundo, nadie dice nada. Y no, no la conozco 
todavía. 
Suyana sigue caminando, se detiene y mira a Tore quien sigue caminando hasta 
quedar muy cerca de Suyana, ella lo detiene levantando la mano. 
 
SUYANA 
Tercero, mantén tu distancia. 







Tore mira a la danta Khuyay y le hace una señal de silencio. Suyana respira enojada. 
66. INT. POZO ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Jaba y las seis mujeres están sentadas aburridas, mientras la anciana Ara camina de 
un lado para el otro, todo está oscuro menos la punta del bastón de la anciana que 




¿Y si de pronto?... (Negando con la cabeza) No. 
Mejor no. ¿Pero si hacemos una…? No, no es una 
buena idea…  
JABA 
 (Desesperada) 
¿¡Por qué no se me ocurre nada!?  
MUJER 3 
(Gritando) 
¡Tranquila! (Sacude fuertemente a la Jaba) ¡Tienes 
que tranquilizarte!  
JABA 
(Seria) 
¡Ya, ya!... No puede ser peor… 
Un relámpago se ve en el cielo y suena un trueno, se desata la lluvia. El agua entra 
en el pozo y moja a todas las mujeres. Jaba se pone a llorar, las otras la imitan. Ara 
mira a su alrededor y con la luz de su bastón, observa las vasijas y las telas regadas 
por el piso.  
 
ARA 
¡Shhhh! ¡Silencio! ¡Hagamos una escalera! 
CORTE A: 
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Las vasijas se sostienen frágilmente una sobre otra. En la punta están las siete 
mujeres una sobre otra y en la cima está Ara estirándose torpemente por las paredes 




Ya casi llego… falta poco… ya llego… 
Ara logra sostenerse del borde y sale del pozo.  
CORTE A: 
67. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Ara, Jaba y las seis mujeres corren a escondidas entre las chozas de la aldea, 
mientras los hombres duermen. Los malos espíritus se arrastran por todas partes, dos 
de ellos se dan cuenta de que las mujeres huyen y se arrastran lentamente para 
seguirlas.   
68. EXT. BOSQUE CERCA A LA CUEVA ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Jaba y las seis mujeres caminan en fila, muy pegadas las unas de las otras. Jaba va de 
últimas mientras la anciana Ara camina adelante, alumbrando el camino con la luz 
de su bastón. Unos malos espíritus se arrastran hasta alcanzar a Jaba, un espíritu 
malévolo se levanta del suelo y toca la pierna de ella, Jaba se rasca sin darse cuenta 
de lo que ocurre. El espíritu malévolo la vuelve a tocar, ella sacude su pierna, el 
demonio sale a volar. Las mujeres caminan mirando todo a su alrededor 










Jaba salta y mueve las piernas acrobáticamente, aplastando sin darse cuenta al mal 
espíritu. Ara mira hacia atrás y se asusta al ver cientos de malos espíritus de 






Ara corre y las mujeres corren detrás. Entre los árboles aparece la cueva dentro del 
tronco del árbol gigante donde vive Ara. Ara señala su bastón hacia la puerta y la 
puerta se abre, la anciana entra y en seguida entran las otras seis mujeres y Jaba. Se 
cierra la puerta y todos los malos espíritus se estrellan en ella como moscas. 
69. INT. CUEVA TRONCO ÁRBOL GIGANTE. NOCHE 
Las mujeres respiran tranquilas apoyándose en la puerta. 
 
ARA 
¿Están todas bien?  
Jaba siente un fuerte dolor en la pierna. 
JABA 
(Sobándose la pierna) 
¡Mi pierna! 
Las manos de Ara se acercan a Jaba y descubre la pierna. La herida se ve grande, 
oscura y babosa. Al verla, Jaba suspira y se desmaya. Ara mira a las otras mujeres 
que están pasmadas.  
 
ARA 
¡Rápido! ¡Pásenme esas plantas! ¡Y el agua! 
La mujer 1 toma unas plantas, la mujer 2 acerca una vasija con agua a Ara, la 




¿Cuándo regresará Tore con Suyana? 
CORTE A: 
70. INT. CUEVA PÁRAMO. NOCHE 
El viento helado sopla con fuerza. Suyana con la piedra de agua en el piso, abraza 
sus piernas por el frío. La danta Khuyay está acostada con los ojos cerrados tiritando, 
abre los ojos, mira a Suyana y se acerca poco a poco hasta quedar muy cerca de ella. 
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Tore entra a la cueva con unos leños y los arroja en el piso. Suyana lo mira con 
tristeza, le quita la mirada y abraza la piedra de agua. Tore acomoda los palos y 




¡Ahhhh! (Se acuesta contenta junto a Tore) ¡Esto es 
caaaaalor!   
Tore mira a Suyana, toma impulso para hablar, pero ella se recuesta junto a la piedra 
de agua, dándole la espalda al fuego. Tore agacha la cabeza triste.  
 
71. EXT. CIMA DE PÁRAMO. DÍA 
Suyana camina angustiada de un lado y al otro, mirando la piedra que no brilla ni 
hace nada. Tore y la danta Khuyay la siguen. Unos espíritus malévolos se acercan a 
Tore, a Suyana y a la danta Khuyay. 
 
TORE 
¡¿Estamos perdidos, cierto?! (Suyana lo ignora, Tore 
se enoja y grita) ¡Ya! ¡Es suficiente! (Suyana se 
detiene y lo mira) ¿Qué es esa cosa que llevas y 
dónde está Munana? 
SUYANA 
¡Yachay dijo que estaba dormida en la montaña! ¡No 
es una cosa! ¡Es la piedra de agua, brilla cuando 
aparecen los espíritus pero no sé qué le pasa! 
(Nerviosa) ¡Hay que despertarla con una pizca de 
amor! (Sacudiendo la piedra) ¡Piedra inútil!  
Suyana arroja la piedra al piso, se sienta y se tapa la cara angustiada. La danta 
Khuyay mira la piedra, la alza y se acerca a Suyana con ternura. 
 
DANTA KHUYAY 
Piensa en alguien a quien quieras. 
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Suyana mira a la danta Khuyay con tristeza y luego mira a Tore con rabia. Él se 
acerca a Suyana, toma impulso para poner su mano en el hombro de ella pero se 
arrepiente, ella lo mira y él le sonríe tiernamente.  
 
TORE 
Pues no sé si sirva de algo… pero yo… (Suyana lo 
mira expectante) yo… (Tore agacha su cabeza) En la 
aldea tu papá está enfermo (Suyana lo mira 
desconcertada) y tu mamá la está pasando muy mal… 
Ara me envió a buscarte, para que regresaras… 
SUYANA 
(Enojada) 
¡¿Y por qué no me habías dicho?! 
TORE 
(Desconcertado) 
Pero si dijiste que no… 
Los malos espíritus cada vez se acercan más y más, mientras Suyana y Tore, 
discutiendo a gritos, avanzan hacia la cima del páramo, la danta los sigue, cargando 
la piedra, aburrida. Los espíritus malvados los alcanzan y los rodean lentamente. 




¡¿Pero por qué eres un…?! ¡Nunca vas a cambiar!... 
Eres tan… tan… ¡Insoportable! 
TORE 
(Furioso) 
¡Mira quién habla! La señorita “Nadie me dice nada” 
¡No te alegró ni poquito verme! 
Los malos espíritus los encierran pero Suyana y Tore no caen en cuenta, la danta 
Khuyay los ve y se aterroriza. 
 
KHUYAY 
¿Muchachos, ustedes ven lo que yo veo?…  





¡No lo sabes! ¡Crees saberlo todo y no sabes nada! 
KHUYAY 
¿Esos no son predadores, verdad?… 









Tore y Suyana miran los predadores, Suyana grita, Tore agarra con un brazo a la 




Suyana agarra la piedra, pero los espíritus malvados los rodean en círculo, Suyana, 
Tore y la danta quedan atrapados. Suyana se arrodilla en el piso. 
 
SUYANA 
(Orando a la piedra) 
¡Por favor! ¡Munana! ¡Ayúdanos!  Mi familia… Yo si 
amo a mi familia, los extraño… ¡Aparece! ¡Aparece! 
La piedra comienza a brillar con intensidad. Los malos espíritus se asustan. Del 
suelo unos rayos de luz comienzan a salir y los malos espíritus se arrastran 
devolviéndose al no poder entrar al círculo de energía que cada vez crece y crece 
más. Los rayos de luz transfiguran el cuerpo de Munana que aparece como una 







(Con voz penetrante y tranquila) 
El amor es la fuerza más poderosa que existe, 
cualquiera que sea su forma, en cualquier ser que la 
invoque… Los estaba esperando. 
Tore, la danta Khuyay y Suyana miran a Munana con fascinación. 
 
72. EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Yachay, Ishu y Munana, irradian ondas de luz mientras se saludan. Suyana 
agachada, abraza a la danta Khuyay que está junto a Tore. 
 
SUYANA 
Gracias Khuyay, por cuidarnos. 




Tú que todo lo ves, ¿Viste que en la aldea se están 
muriendo? 
Las mujeres se sorprenden. Aida se angustia. 
 
AIDA 
(Mirando a Suyana y a Yachay) 
Mi mamá… y mi papá… ¿Están bien? 
YACHAY 
(A Suyana)Si, (A Aida) no… (Suyana y Aida lo 
miran asustadas) Pero no hay que angustiarse, cuando 
uno se angustia uno pierde el rumbo de… 
PACHA 
(Interrumpiéndolo, preocupada) 
¿Y todos están igual? 
Yachay afirma con la cabeza, toma impulso para hablar pero Killa lo interrumpe. 





¿Y los pueden salvar? 
SUYANA 
¿Y nuestros poderes?  
Yachay suspira, Munana e Ishu se acercan tranquilamente. 
 
YACHAY 
Primero sus poderes y luego la aldea 
MUNANA 
Deben ir a un sitio donde solo ustedes deben entrar, 







(A Tore, orgullosa) 
Encontré tu fuente… 
Tore mira a Suyana recordando, se asusta. 
 
TORE 
(Susurrando para sí) 
La fuente… ¿Existe? 
CORTE A:  
73. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 
En el agua de la inmensa laguna, la luz de la luna llena se refleja. Suyana, Aida, las 
otras mujeres están en la orilla, todas están vestidas como guerreras. Frente a ellas 






Allí donde la luz de la luna toque el agua, deben 
entregar tres ofrendas: una, en agradecimiento por los 
alimentos que la tierra les ha dado… 
Las mujeres miran con seriedad la laguna, Aida lleva en sus manos un canasto con 




Otra, dando gracias por las herramientas que han 
recibido… 
Pacha aburrida, carga un canasto con flechas, arcos y lanzaderas decorados con 
plumas y semillas. 
 
PACHA 
(Susurrando a Suyana) 
¿Es necesario entregar las armas? 
Suyana, que también carga un canasto, alza los hombros y mira a Yachay que asiente 
con la cabeza. Pacha pone el canasto en la balsa. Al lado de Yachay están Munana, 
Ishu, Tore y la danta Khuyay. 
 
YACHAY 
Y otra, pidiendo los dones que quieren recibir. 
SUYANA 
(A Yachay) 
Querrás decir los poderes…  
YACHAY 
Eso, sí. 
Suyana mira su canasto que lleva tejidos, cuarzos y flores.   
SUYANA 
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Estos tejidos son viejos y pues las flores… ¿Y estás 




Suyana lo mira afirmando. Pacha se asoma. 
PACHA 
¿No deberíamos entregar otra cosa? Digo… Si vamos 
a recibir los poderes… 
Yachay la mira serio, le hace un gesto para que se calle.  
 
YACHAY 
¡Shhhh! Al agua deben entrar en silencio. 
Suyana pone el canasto sobre la balsa, Pacha y Aida le ayudan a empujar la balsa y 
ponerla en el agua. Tore mira a Yachay y a Suyana y luego mira la laguna con 
nervios. Sobre la balsa solo van los canastos, Suyana Aida y Pacha caminan con la 
balsa, y las otras mujeres entran poco a poca al agua. Suyana hace muecas por el frío 
del agua, Pacha y Aida, comienzan a tiritar de frío mientras avanzan. Detrás de ellas 




Después de entregar las ofrendas, deben regresar. 
Pase lo que pase, no se dejen vencer del miedo. 
Las mujeres avanzan hacia el centro de la laguna, Yachay, Ishu, Munana observan 
desde la orilla. Tore nervioso y la danta Khuyay, al lado de Yachay, miran 










Yo creí que… pues no sabía… era verdad…  
Ishu sonríe y abraza a Tore. 
 
74. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Mientras las mujeres se hunden poco a poco en el agua, los espíritus malvados se 
acercan desde la otra orilla de la laguna y van hacia las mujeres. Suyana, Aida y 





Aida, Pacha y las otras mujeres se detienen alrededor de Suyana, quien le hace un 
gesto con la cabeza a Aida y ella levanta el canasto elevándolo hacia el cielo. Los 
espíritus malvados se acercan a Aida por debajo del agua. 
SUYANA 
Sagrada laguna, fuente de dones,  
Los malos espíritus muerden a Aida  
 
AIDA 
¡Auch! ¡Algo me mordió! 
Aida suelta el canasto, Suyana lo toma y lo pone sobre la balsa. Bajo el agua, otros 
malos espíritus muerden a las otras mujeres que empiezan a quejarse. Suyana mete la 





Suyana comienza a nadar rápidamente, Pacha y Aida gritan, uno de los predadores 








(En off. Cantando en quechua) 
Está en el presente y lo encontrarás /está en el 
corazón y verás / allí hay una semilla que ha sido 
sembrada en ti/  
Suyana resiste y se sacude de los malos espíritus, nada hasta la superficie del agua, 
ve a las otras mujeres luchando contra los malos espíritus. 
75. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 





¡No se distraigan! 
76. EXT. LAGUNA. NOCHE 
Suyana, Aida y Pacha miran a Yachay que hace muecas desde la orilla pero su voz 
no se oye. 
 
PACHA 
(Luchando contra uno de los malos espíritus) 
¿Qué hagan qué? 
SUYANA 
¡Las ofrendas! 
Suyana eleva el canasto con los alimentos y los arroja al agua, que poco a poco se 
hunden iluminados con la luz de la luna. Por debajo los malos espíritus rechazan la 
luz que penetra la laguna y rodean a las mujeres. 
 
SUYANA 
(Continúa en off) 
Te ofrecemos estos alimentos para agradecerte por la 
vida que nos da la tierra. 





Te entregamos estas herramientas, que hemos 
aprendido a usar. 
Al hundirse lentamente, las armas resplandecen por la luz de la luna que brilla con 
más intensidad en el agua, los malos espíritus con rabia, se alejan otro poco. En la 
superficie del agua, Suyana eleva el canasto con los tejidos, los cuarzos y las flores, 
las arroja al agua, las mujeres cierran los ojos en señal de oración. 
 
SUYANA 
Te pedimos, que nos entregues los dones que 
necesitamos para liberarnos… 
Los cuarzos, tejidos y flores se hunden iluminados con la luz de la luna y poco a 
poco se pierden en la penumbra del agua. En la superficie, el corazón de Suyana 
comienza a brillar con intensidad, el corazón de Aida también brilla y su herida 




(En off. Cantando en quechua) 
Está en el presente y lo encontrarás /está en el 
corazón y verás / Es el amor que fluye bien adentro / 
allí hay una semilla que ha sido sembrada en ti/  
El corazón de Pacha brilla, luego el de Killa y el de Jeka. Poco a poco, cada mujer se 
ilumina con la luz del corazón. Las mujeres abren los ojos y se miran con 
fascinación entre sí. En el pecho de Suyana se dibujan los símbolos de la piedra de 
agua. 
 
77. EXT. ORILLA DE LA LAGUNA. NOCHE 
Yachay, Ishu, Munana observan sonrientes que del centro de la laguna, donde cae el 
rayo de luz de la luna, salen múltiples rayos de las mujeres. La danta Khuyay se 
asombra y Tore se tapa la boca, asustado.  
 
TORE 
¿Y ahora? ¿Tienen el poder de los hombres? 
 






Tienen el poder de ellas mismas: han escuchado a su 
corazón y ya no necesitan pelear más. 
Tore respira tranquilo. Yachay e Ishu saltan y se abrazan alegres. Suyana, Aida, 
Pacha y las otras mujeres se acercan a la orilla y salen del agua, radiantes. 
 
MUNANA 
Es hora de regresar. 
Suyana afirma contenta.  
 
78. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
La aldea luce sucia, las chozas semidestruidas, hay fuego quemando lentamente todo 
el lugar. Los malos espíritus están gordos y fofos, dormidos por todas partes. Ahau 
el padre de Tore y su hermano Aru, están uno sobre otro sin poderse mover, 
enfermos y cansados.  
 
79.  EXT. VALLE DE LAS FLORES. DÍA 
Mientras todos caminan, Suyana corre hasta la planta que sembró de las semillas que 
le regaló Tore al comienzo, la saca de la tierra y la pone en una mochila. Suyana 
corre hacia la caravana.  
 
80. EXT. SELVA. DÍA 
Yachay, Ishu, Munana, Suyana, Tore, la danta Khuyay, Aida, Pacha y las demás 
mujeres, corren rápidamente entre la selva, cada uno se ve con un aura brillante y a 
su paso los malos espíritus se alejan. 
 
81. EXT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Los malos espíritus rodean la cueva de la anciana, la miran con rabia pues tiene un 
campo energético que la protege, los espíritus tocan el campo y se queman. 
 
82. INT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 







Ya no más, tenemos que hacer algo ¿O vamos a 
esperar a que los malos espíritus golpeen la puerta?  






Jaba se ilumina corre hacia la puerta. Una de las mujeres la detiene del brazo. 
 
MUJER 1 
¿Y si es una trampa? 





Ara corre y abre la puerta, Suyana, Aida, Yachay, Ishu, Munana, Tore, la danta 
Khuyay, Pacha y las mujeres sonríen. 
 
83. EXT. CUEVA DEL ÁRBOL GIGANTE. DÍA 
Jaba abraza a Aida y a Suyana, Ara abraza a Yachay. Ishu y Munana sonríen.  
 
JABA 
¡Las quiero tanto!  
Ara abraza a Tore. 
 
 





¡Lo lograste! (Abrazando a Suyana) ¡Están aquí! 
¡Todos están aquí! 




Ya no tengo más medicinas ¡No sé cómo podemos 
curarlos! 
Yachay entra a la cueva. 
YACHAY 
Solo necesitamos agua 
Ishu, Munana entran a la cueva, seguidos por Ara, Suyana, Tore, Aida y todos los 
demás. 
 
84. INT. CUEVA ÁRBOL GIGANTE.DÍA 
Ara, Suyana y Tore ponen una olla gigante con agua sobre el fuego. Ishu, Munana y 
Yachay ponen la piedra de agua dentro de la olla. Ondas de luz salen 
majestuosamente de la olla, dibujando símbolos de colores en el aire. Jaba se ilumina 
alentándose. Los símbolos del cuerpo de Ara brillan con intensidad.  
 




¡Listo! Esto es… es suficiente para todos. 








85. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Montones de ollas con comida regada, insectos y suciedad componen la choza semi 
abandonada de Suyana, donde está Takay sentado en penumbra, solo y mirando al 
suelo con rabia. Los malos espíritus se arrastran por todas partes con pereza. 
 
86. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Aru el hermano de Tore y su padre Ahau, roncan aplastados por unos malos espíritus 
que también duermen. Un valdado de agua cae en sus cuerpos enfermos, los malos 
espíritus se espantan enseguida y se desvanecen, se despiertan abruptamente. 
 
ARU Y AHAU 
(Sacudiéndose) 
¡Ouch! ¿Pero…? 
Sus rostros enfermos y su piel sucia se limpia mágicamente. Abren los ojos y ven a 






(Sobándose la cabeza) 
¿Qué ha pasado? 
Tore lo abraza con una fuerza exagerada, aprieta igual a Ahau. 
TORE 
(Acelerado) 
Yo pensaba que ella sería distinta pero… ¡No saben 
cuánto los extrañe!... Estar con tantas mujeres es… 
es… ¡Tan perturbador!  
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Mientras Tore, Aru y Ahau hablan, Ara avanza con otras mujeres, cada una carga 
una olla pequeña, Yachay, Ishu y Munana avanzan detrás de ellas. A lo lejos, 
Suyana, Aida y Jaba caminan, Jaba carga una pequeña olla y las tres entran a su 
choza.  
 
87. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Suyana, Aida y Jaba entran y se tapan la boca por el mal olor.  
JABA 
¿Takay? 
Los espíritus malvados se arrastran y miran con rabia a las tres mujeres. Suyana mira 
toda la choza y encuentra una gran sombra quieta y densa, es Takay ensombrecido. 




Takay mira a Suyana con los ojos tristes y se voltea, dándole la espalda. Suyana 
agacha la cabeza. 
 
SUYANA 
Perdóname… irme no fue… te amo papá… 
Takay se enfurece al escuchar su voz y con un golpe lanza al piso a Suyana. Jaba y 
Aida gritan.  
 
88. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Yachay, Ishu y Munana sienten el grito de Jaba y de Aida, se dirigen hacia la choza 
de Suyana. 
 
89. INT. CHOZA SUYANA. DÍA 
Suyana queda inconsciente en el piso. Los espíritus malévolos se arrastran hasta ella 
y penetran en su cuerpo. Yachay, Ishu y Munana entran a la choza, los malos 
espíritus se espantan pero Suyana ya está enferma. Jaba se acerca a Takay, seria y 




90. EXT. ESPACIO VACÍO DE SUYANA. DÍA 
En medio de la nada blanca, Suyana se mira su cuerpo lleno de insectos, serpientes, 
enredaderas con espinas y gusanos que entran y salen de su piel, ella se sacude y los 
bichos se desvanecen.  
 
SUYANA FALSA 1 
(En off) 
Qué linda somos 
Suyana gira y ve a Suyana falsa 1, que es como ella pero más adulta, vestida con 
flores y con espíritus de niños pequeños jugando a su rededor, los niños aparecen y 
desaparecen como fantasmas. 
 
SUYANA FALSA 1 
Sígueme 
La suyana verdadera la mira con curiosidad y se acerca a ella, pero otra persona la 
toma del brazo 
 
SUYANA FALSA 2 
No me digas que te vas con la delicadita. 
La suyana verdadera observa a Suyana falsa 2, que luce también como una mujer 
más adulta, pero vestida como una guerrera, con armas y plumas, rodeada de tigres 
majestuosos, serpientes y águilas, que aparecen y desaparecen alrededor de ella 
como fantasmas. 
SUYANA FALSA 2 
Ven conmigo. 
Suyana, fascinada por la visión de la Suyana falsa 2 se acerca a ella, pero la Suyana 
falsa 1 la vuelve a agarrar del brazo.  
 
SUYANA FALSA 1 
No. Ven. 
SUYANA FALSA 2 
(Halándola del otro brazo) 
Ven. 
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Las dos Suyanas falsas forcejean y sacuden a la verdadera Suyana, de cuyo cuerpo 
empiezan a salir de nuevo los bichos, ella se desespera. 
 
91. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Tore, con su hermano Aru y su padre Ahau arrojan otra olla de agua a otros dos 
hombres enfermos, los cuales se despiertan sorprendidos y se sanan inmediatamente.   
 
HOMBRE 1 
¿Qué? ¿Qué pasó?  
Al fondo, todas las mujeres arrojan agua a los hombres, que se levantan renovados.  
 
HOMBRE 2 
¿Las mujeres? ¿No… no se habían ido… ayer? 
TORE 
Es una historia larga de contar. 
Tore los mira sonrientes. 
92. EXT. ESPACIO VACÍO DE SUYANA. NOCHE 
Las dos Suyanas forcejean con la verdadera Suyana, que cae al piso, agotada, 




(En off. Cantando en quechua) 
Está en el presente y lo encontrarás /está en el 
corazón y verás / Es el amor que fluye bien adentro / 
allí hay una semilla que ha sido sembrada en ti/  
 
SUYANA VERDADERA 
¡Es suficiente! ¡Las dos! Yo… no… ¡Yo elijo a las 
dos! Las dos están dentro de mí.  
Las dos Suyanas falsas se sorprenden, se desvanecen al tiempo que entran en el 
cuerpo de la Suyana verdadera, quien se pone de pie y luce como una mujer adulta, 
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con flores, armas, niños, animales y plumas, con su pecho brillante dibujando los 
símbolos de la piedra de agua. 
 
93. INT. CHOZA SUYANA. NOCHE 
Jaba arroja el agua sobre Takay, de quien montones de malos espíritus salen 





Aida acaricia la cabeza de Suyana que cansada, despierta de su desmayo. Yachay, 





Suyana como niña de nuevo, brilla con la luz de su corazón. El ambiente de la choza 




Takay la abraza con ternura, Jaba y Aida lloran de la emoción. 
94. EXT. ALDEA COMUNIDAD. DÍA 
Tore, Aru, Ahau y otros levantan unas chozas, varios hombres al fondo organizan 
otras chozas de la aldea. Unas mujeres ayudan a otro grupo de hombres a apagar 
incendios. El ambiente de la aldea se ilumina con la luz del amanecer y todo luce 
limpio y renovado. 
 
95. EXT. FOGÓN COMUNITARIO ALDEA. NOCHE 
Takay camina con Jaba, Suyana y Aida, se acercan a Ara quien conversa con 
Yachay, Ishu y Munana alrededor del fuego. La anciana Ara luce radiante y los 








No… no tengo palabras para agradecerles… 
Ara sonríe. Tore, su hermano Aru, su padre Ahau, la danta Khuyay, las mujeres 





(A toda la comunidad) 
Hemos despertado de una noche, a la que entramos 
por causa de nuestro egoísmo y nuestro olvido. Desde 
ahora, las cosas serán diferentes. 





Munana saca toma la piedra de agua y se la entrega a Suyana. 
MUNANA 
Has recordado quién eres y puedes cuidarla, llámanos 
cuando lo necesites. 
Suyana recibe la piedra y aparecen símbolos brillantes en su cuerpo. Yachay, Ishu, 
Munana, resplandecen y abrazan a la anciana Ara, quien crece de estatura y su 
cuerpo se pone etéreo como el de los otros tres espíritus. Los cuatro se elevan del 
piso mientras Takay, Jaba, Aida, Suyana, Tore, su hermano Aru, su padre Ahau, la 
danta Khuyay y todos los demás, los miran asombrados. 
 
YACHAY 
Es hora de irnos. 
ARA 
No pierdan la esperanza. 
Los cuatro espíritus se elevan hasta el cielo, una explosión de luz ilumina todo y los 





(A la comunidad) 
Ahora, tendremos un nuevo tiempo, donde cada uno, 
sea hombre o mujer, planta o animal, sea escuchado y 
valorado en su esencia. 
Takay besa a Jaba con ternura. La comunidad da un grito de celebración. Suenan 
tambores y comienza la fiesta. La danta Khuyay está al lado de Tore, Suyana mira a 
Tore y él esquiva la mirada avergonzado. La danta Khuyay lo codea y da también un 
grito de celebración.  
 
96. EXT. ALDEA COMUNIDAD. NOCHE 
Aida y Aru, Pacha y Ahau, Takay y Jaba, y otras parejas danzan en círculos 
alrededor del fuego. Dos mujeres llevan alimentos en canastos y lo ofrecen alegres a 
los hombres, que comen contentos. Suyana mira a Tore y se le acerca. Tore, nervioso 




Voy a ver como… ¡Brillan las estrellas! 
La danta corre y deja a Tore solo. Suyana queda frente a Tore y lo mira con una 
sonrisa, ella saca de su mochila la planta mágica y se la entrega a Tore. 
 
SUYANA 
Las semillas que me diste, dieron frutos… 
TORE 
(Anonadado) 
¿Son las que yo…? Pensé que tu…  
Suyana lo interrumpe con un largo beso. Las parejas siguen danzando al fondo, 
felices. Desde arriba, la danza de la comunidad se ve como tres círculos concéntricos 
que se mueven armónicamente al son de la música. 
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97. EXT. UNIVERSO. NOCHE 
En el espacio, las estrellas se mueven formando una figura de tres círculos 


















6.  Los tejidos de la piedra de agua 
Nota de intención 
 
 
La animación es hacer muchas cosas simples, ¡una a la vez! 
muchas cosas realmente simples y entrelazadas paso a paso,  
una por una en un orden sensato. 
Richard Williams.  
Kit de supervivencia para el animador. 
 





Desde niña jugaba con las realidades que aparecen en los dibujos cuando brotan de la imaginación. 
Tal vez por ello luego de unos años, a pesar de las incertidumbres decidí estudiar artes plásticas en 
el pregrado, para conocer un poco más del universo artístico que sentía dentro de mí. Como era de 
esperarse al conocer la academia tuve varias contradicciones internas y frustraciones, pero ser 
artista era inevitable y lo que es más, me llevó a especializarme en la realización audiovisual, la 
narración de historias y la animación.  
 
¿Qué es lo que realmente quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? ¿Para qué? Así comencé a 
desarrollar la escritura, para comenzar a imaginar desde el papel las respuestas a estas preguntas.   
 
Las historias son el tejido de ideas, técnicas, intenciones, memorias, perspectivas y contextos, que 
pueden ser difíciles de ver simultáneamente para comprender la razón de ser de una obra. Sin 
embargo, en el caso de La Piedra de Agua se tejen dos hilos: la historia y la técnica. Por una parte 
es la historia del descubrimiento de la identidad a través de la magia y por otro lado, es un relato 
materializado en un largometraje de animación para público familiar.  
 
La génesis de La Piedra de Agua comienza con la necesidad de conocer algunos mitos y 
tradiciones indígenas de Colombia y de Norte América y parten de allí, para elaborar una 
interpretación libre de una búsqueda que existe desde hace muchos años: el deseo por el poder 
entre hombres y mujeres.  
 
Lo que más me ha inspirado no sólo es considerar que los mitos son la expresión de la cosmovisión 
de las comunidades originarias, nativas del mundo. Sino que “cuentan una historia sagrada (…), 
cuentan cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la 
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existencia”1 y además se conservan para que los herederos de esa determinada perspectiva, sepan 
cómo llevar su vida. 
 
El acercamiento a las historias de comunidades del Amazonas, de la Sierra Nevada de Santa 
Martha, de los Cherokees, de los Lakota de Norte América, e incluso de las tradiciones Hindúes y 
Budistas, me ha llevado a apreciar la sabiduría ancestral que se guarda en esas cosmovisiones, 
donde se puede encontrar allí la guía de quiénes somos, de dónde venimos y cómo son las 
experiencias que vivimos. 
 
Los mitos griegos también han inspirado grandes contenidos de la cultura occidental, ellos “se han 
transformado y enriquecido a lo largo de los años, bajo la influencia de otras culturas (…) o gracias 
al genio creador de ciertos individuos excepcionalmente dotados”2 De allí que Hesiodo y Homero 
se hayan recogido en diferentes interpretaciones a través de creadores como Shakespeare, Joyce y 
miles de autores que incluso hoy en día, han tomado esos mitos para re-escribirlos, para 
materializarlos en la literatura, el teatro y el cine.   
 
Christopher Vogler, con su traducción a un formato de escritura cinematográfica de los conceptos 
sobre el Viaje del Héroe, tomando las investigaciones de Joseph Campbell y los análisis de Carl 
Jung, menciona que “dichas historias son modelos muy precisos de los mecanismos que maneja la 
mente humana, verdaderos mapas de nuestra psique”3 que además “poseen un atractivo que está al 
alcance de cualquier ser humano”4 porque “brota de una fuente universal ubicada en el incosciente 
compartido y que es un fiel reflejo de las inquietudes universales”5.   
 
La historia que cuento en el guion es un relato estructurado según el Viaje del Héroe re-
interpretado desde la perspectiva de Vogler. La Piedra de Agua concretamente, tiene el punto de 
partida en unos mitos indígenas del Magdalena medio colombiano, mezclada con las crónicas de 
los viajeros del siglo XVI que documentaron la existencia de Las Amazonas, unas mujeres 
guerreras que vivían de manera independiente a los hombres y cuyas referencias, también se 
encuentran entre los griegos de la antigüedad.  
 
Aunque el viaje del héroe se ha criticado por ser una teoría masculina donde el protagonista es un 
guerrero que enfrenta y vence los obstáculos, la mirada de Vogler amplía la idea de cómo cada 
persona es héroe de su propia vida, que en el caso femenino puede ser interpretada como “el 
impulso hacia la conservación de la familia y la especie, la construcción de un hogar, el apego a las 
emociones, la búsqueda de la conciliación y el cultivo de la belleza”6, aspectos que en la actualidad 
las mujeres han revaluado con las luchas de género y aparentan cultivar una pelea sin fin. 
 
El cuento de unas mujeres que se revelan y cambian el curso de la vida de un grupo humano se 
escucha desde hace miles de años y hoy en día dentro de un contexto de revoluciones, este tema se 
convierte también en una exigencia de derechos y de deberes. Sin embargo, La Piedra de Agua 
busca ser fiel al universo de las cosmovisiones de los mitos sin plantear ninguna posición a favor o 
en contra de las discusiones de género.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mito y realidad. Cap. 1: “La estructura de los mitos”. Pág. 12 
2 Ibid. Pág. 11. 
3 El Viaje del escritor. Christopher Vogler. Pág. 43. Ed. Intermedio. 2002. 
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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No se trata de hacer una historia machista o feminista, donde uno u otro tenga mayor razón que su 
adversario. Ni tampoco una confrontación polarizada entre las posiciones socio-culturales de 
occidente y los nativos americanos. Al contrario, La piedra de Agua es una historia de búsqueda y 
de la maduración de Suyana, una niña que se convierte en mujer y descubre su propia identidad 
cuando despierta la magia de su corazón, con lo cual consigue llevar la sanación a su pueblo.  
 
 
Por mi experiencia como artista plástica y realizadora audiovisual, la escritura de guiones se siente 
como una aventura. El primer impulso fueron los mitos y la estética tradicional de las comunidades 
nativas, pero la segunda motivación, está unida al interés por la animación de los dibujos e 
ilustraciones que he imaginado. La animación y composición audiovisual es el campo en el que he 
venido creciendo a nivel profesional y arroja como resultado, el considerar que la animación es el 
medio más idóneo para realizar La Piedra de Agua. 
 
La animación trabaja con la ilusión de movimiento y existe desde antes de que se inventara la 
fotografía, pues “la mayoría de los mecanismos para crear la ilusión de movimiento utilizaban 
dibujos y no fotos”7. La animación abre el alcance del cine porque puede hacer lo que la cámara y 
los personajes reales no pueden hacer.  
 
Existen tantas maneras de animar así como existen métodos para escribir guiones. En el desarrollo 
de escenas, acciones y reacciones, evidentemente las palabras escritas se quedan cortas en 
comparación con lo que se puede lograr en la marcha, cuando se realiza dibujo a dibujo. Animar 
fotograma a fotograma implica un cálculo matemático, una concentración en el detalle que no 
puede perder de vista la totalidad. Lo ideal es que una escena escrita, a la hora de animarse se vea 
enriquecida en las emociones que puede provocar en el espectador, pero, ¿Cómo saberlo?. 
 
Confieso que al escribir La Piedra de Agua me he imaginado que es una animación en 2D, 
realizada con todas las artesanales exigencias con las que se han hecho las animaciones clásicas, 
unidas a las potencialidades que brinda hoy en día el software para producir cine digital; y aunque 
pueda ser, que se decida realizar la película en otra técnica como el 3D, lo fundamental en 
cualquiera de las vías que se tomen, es que conserve la coherencia, la magia y la credibilidad.  
 
La estética con la que he planteado escenarios, vestuarios, paisajes, descripciones de las acciones y 
movimientos de los personajes, requieren un cuerpo verosímil, donde el misticismo se recree en un 
universo en el cual el público familiar pueda reconocerse, pueda viajar a través de las aventuras de 
una niña que los lleva hacia el encuentro con la naturaleza y con la memoria ancestral. 
 
Algunas películas como El viaje de Chihiro (Hayao Miyasaki, 2001), Kirikú y la Hechicera 
(Michel Ocelot, 1998)y El secreto del libro de Kells (Toom More, 2009) son ejemplos de cómo 
una animación 2D exquisita, encarna diferentes tradiciones y miradas míticas con una dirección de 
arte única y un guion inteligente. Son modelos narrativos y estéticos que se han revisado 




La piedra de Agua es una historia de ficción con identidad cultural. Está escrita buscando el humor 
en la elasticidad de la animación, en la sinceridad de los diálogos y en la profundidad del mensaje 
global del relato.   
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Los personajes re-conocen a los espíritus de la naturaleza que habían olvidado y aprenden a 
respetarlos, invocarlos y escucharlos. Suyana, la anciana Ara, los espíritus de la cueva, son seres 
pícaros, con una necesidad inconsciente por encontrar su lugar en el mundo, que los hace torpes y 
es por ello que la descripción de gags se hace recurrente.  
 
La comunidad a la cual pertenecen no es una en especial y está llena de símbolos. Mientras la 
historia tiene correspondencia con las guerreras Amazonas, la indumentaria es una mezcla de las 
culturas textiles del país: Muiscas, Tayronas y Quillacingas. Los nombres y cantos también son 
una combinación de Quechua y Aymará y las figuras geométricas son de diferentes memorias 
ancestrales que reflejan cosmovisiones de los nativos de américa. 
 
De esta manera, Suyana quiere decir “esperanza”, mientras Ara significa “guacamaya”, animal 
sagrado para las culturas de la selva. La misma piedra que encuentra Suyana en el río y que le 
otorga el título a la película, es un símbolo de la matriz humana que está en armonía con la tierra y 
con el Gran Espíritu creador de todos los seres; es el objeto mágico que despierta el poder interior 
de la protagonista.  
 
El público al cual se dirige éste relato es un público familiar con énfasis en los adolescentes, 
quienes así como Suyana se encuentran en el momento de re conocer quiénes son, cuál es su lugar 
en el mundo y qué necesitan para despertar su fuerza interior y lograr sus anhelos. Para ellas y ellos 
es que se ha escrito esta película. 
 
Dentro de una estructura adaptada en la forma clásica del viaje del héroe, el relato cuenta con los 
tres actos aristotélicos. Suyana tiene un llamado interior para aventurarse a conseguir su propio 
destino, realiza un viaje de búsqueda y de maduración para luego luchar contra sus propios 
demonios, lleva a su comunidad el elíxir de la luz de su corazón y así restablece el equilibrio. 
 
La protagonista aprende a transitar entre dos mundos, el mundo de la memoria y el mundo del 
olvido: “Los dos mundos, el divino y el humano, sólo pueden ser descritos como distintos uno del 
otro (…) distintos como la vida y la muerte, como el día de la noche. El héroe se aventura lejos de 
la tierra que conocemos para internarse en la oscuridad; allí realiza su aventura, o simplemente se 
nos pierde, o es aprisionado, o pasa peligros; y su regreso es descrito como un regreso de esa zona 
alejada. Sin embargo, y ésta es la gran clave para la comprensión del mito y del símbolo: los dos 
reinos son en realidad uno. El reino de los dioses es una dimensión olvidada del mundo que 
conocemos. Y la exploración de esa dimensión olvidada, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, 
encierra todo el sentido de la hazaña del héroe”8.  
 
Al final, “el mundo objetivo sigue siendo lo que era, pero como el énfasis ha cambiado dentro del 
sujeto, se nos muestra transformado”9 en este caso la comunidad ha cambiado por una mujer, pues 




Sin lugar a dudas, desarrollar un largometraje de animación en un país como el nuestro es un reto. 
Este guion es apenas un mapa de ruta para una producción que requiere esfuerzos, tiempo e 
inversión. Es un sueño que hay que creer, para que sea posible crearlo.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




La búsqueda que emprendo como guionista de La piedra de Agua, es también un viaje de 
maduración, donde busco que el público se reconozca en el relato que estoy narrando. Donde la 
animación refleje una realidad mística, nacida del mestizaje de culturas ancestrales que no se queda 
allí, sino que es una búsqueda universal por la realización de los sueños y el despertar de la luz 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
